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SIS belleza,j calidad y coioridc 
Pídanse caíáÍQ|;o8 ilsjstf^4o3. 
Exoosición Marqués de Lar,tos, Í2. 
Hbríca Puerto. 7. - M Á L A G A . '
ü.n otras smitacicnes Siechas
¡scüa!e<s ékian M'jv ii j.^vua V.& G ism  HÍUCÜO, gj,^ de gran fama.
En 7,de Febrero de 1881, fué pédida para él 
la m ano.de ja  prlnce$a Mmia Amelia de Or- 
leans, hija mayor ele 1,os condes de'París (Luis 
^Eelipe Alberto y  IW r̂to Isabel Francisca de 
I Asís) y en 22 de M ayo del mismo an.o,contra- 
 ̂jo  matrimonio en Lisboa.
 ̂ Su esposa le dió un hijo, Luis Felipe MarJa 
I Carlos, principé de Beira, que en dicha ciudad 
T\ * t \ I bació d  21 dc Murzo de 1887.
T R E f l í E n  P A  E N S E Ñ A N Z A  t|í Este es el infortunado, príncipe.que ha muer-
Esíribim cí eriasífnc^s ba jo  j a i ^  « “ P® <I»« s“  Padre.Tenia ?I
de las priineras naticias teie^ráflpas, _sia sa - | Carlps sucedió á supadie , qttefallftí6 ,en 19 
ber en estos momentos cuales habraa s id o ; de Octubre dé 1889. ELinisnio'día en que sa­
las inmediatas consecuencias de los graves 3 bió á! trono,'dirigió al pueblo portugu,és úna 
aconíecimientós acaecidos en el vecino j sentida alocución, cuyoépnnCipalés p1§r|áf6s
;,v; | e r a n é s í o i s ' d b s A ' ' - ' ‘ .r -»'- 
ahora se c o n o - l . .  l ? f  píolí
o iBcaamaaffirâ»-




s l M ¿ % m p e 7 m c Í l “ ‘ ' ' ‘̂ “ ’ P “ " “ . y toda da je  de efectos. J m p o -
multitud da objetos nnevpsy usados Se eu cuentra gran economía V ira n d o  este Establecimierito. ' ■ u.&duos. t>e en-
mas  IDII^ERf QllE
pos? aOiaj‘a®, es?e®|í0sie(9, Fopf&fi y  oti»o® efeetos,
ctós qii¿ menos cobran
4, Huerto del Conde, 4
Bata ,caisa no tiene sií.eui*®ales
¡No olvidarlo! 8  San
3T # ? ,
Venta diaria de géneros vencidos) usados y 
rs*ap. ^ m * t i d o  © n  p e l l i z a ® .
■ 2 6 , Alcazabilla, 2 6
nuevos en alhajas, ropas y mantones.
pais.
De los detalles que basta * «w w . *«- , 3  , >, - --v
cen. á pesar de que á io s  sücesbs sé les r\*^^^"®  ̂
quiera dar cierto giro especial, se
¿I hrarn I r t r i a d r i ' l a  r p v r i l í t r a d i c i ó n  qüé me ha.lé^ de que Cí brazo armado de iq revm  ̂ gj goberano difunto, y  en la veneración
portuguesa, latente desde hace algún tiempo con la cual e! pueblo portugués recuerda' sú 
en aquella n|íyón, pa dado muerte al féy  y  memoria y  comparte el dolor acerbo d i| ^  fa- 
al príncipe heireGerd, éqm p consecuencia de müia real.—Eñ cümplimiento de la ley funda- 
un atentado ,ppIj^tiCoVc^ la  ̂faníllia real mental dé la monarquía, juro mantener la rcli^ 
al regTesar ésta'á llisboá de V ilfaviq^  ̂gión católica apostólica romana, la integridad 
Lo que después de ésto pueda ocurrir en  ̂ obsérvar y hacer observar la ' conS'' 
Portugal no es fácil de prever; ello depende la nación ,R»rtugu^sa y las
de que sea pl G obierno ó  sea la revolución v*nfóimp?n°Mfffí¿r
q o S í  sé h ,y a  M p ^ r a í o  de Ja situación.
De todos m odos, y  ocurran las cosas emí o e  paso para la capital de Francia, entró en 
cualquier forma, Jps aconíéqimíehtos. tienen España porJa,provincia de Salamanca, y  mar­
que ser graves y .  despéríarán extraord ihá-! chó directamenteá San Sébast^n á donde Ile- 
riamente la: espectaejón ,general. |gó en 3 de Gotubre de489Í.'^  '
Hay unánimp opinión de que el r e sp o n - ‘ Recibido allí por Cánovas del Gastillo, y  por 
sable, el autor moral de esas muertes, el le obsequió con lin bán-
quecon su desatentada conducía y  sus ar-^
biírarios procedim ientos' de gobierno h a ' el conflicto con
hecho armarse al brazo pópuiar para atacar g ifso s  en Africa.^ sión^tíe twrítorios híi-
á los representantes de la monarquia p ortu r ; El confíicto, iue piodujo gran excitación en 
guesa, ha sido el |)resi(|ente del C onsejo de Portugal, terminó con.umeonvenio que, por lo  
ministrosJoao Fraheó, ése hom bre po lítico , depresivo para los portugueses, ocasionó la 
iunesto,.á quien sil locura desenfrenada l ie - ; calda del ministerio y graves desórdenes y




Los domingos y dias festivos secciones desde las tres 
tarde; los díú̂ s laborables. las siete de la noche
de
L a s  h e r id a s —
Preisenta el cadá'fer del rey heridas de ar­
ma dé f  uégo é‘n la nía no, en  el hombr o y eñ ’;el 
cuello. Esta última fué la qué lé beásiorió la 
muerte, por cortarle el proyectil la arteria ca­rótida.  ̂  ̂̂   ̂  ̂ V
El heredero recibié tres balazos en la cabe­
za y pecho. .
Las lesiones que se le apreciaron al infante 
en la cabeza y brazo, no son de gravedad.
Doña Amelia resultó ilesa.
El rey murió en él acto y  el heredero algu­
nos minutos después.
L o s  c a d á v e r e s
Ambos cadáveres se haPan en
© p ip p n ta r lo s
Es objeto de grandes comentarios ¡qué ‘ los
ministros, la éoríé y  notables ¡ sos
ministros, no bb|tánte la gravedad de las cir­
cunstancias, se reíiráran á descárisarbién tem­
prano. ' ■ . ,■ ‘
. Estos comentarios contrastan con las ins­
trucciones que, según páirecé, dieron íá presi­
dencia del Consejo y  los ministros de G ober­
nación y Querrá.
En las oficinas de este último departamento 
tampoco quieren facilitar noticias.
■M edidas p r e v e n t iv a s  
- ¡Anoche se aseguraba qüe se' ordenaría' el 
u a v e i  e s   ̂p v ío  de tropas á la frontera poftúgúésá, ante 
el Arsenal,^ la .eventualidad de que ocurran nuevos súcé-
”EL DIA'
j l D S P í É  í i i H A  BE SES
Capital Ofez enilténes de pesetas
aSnDnNT33-áL3D-®w 3ES3»- 3L0O;S
B N  C A R t Á G É N Á .....
Subdireccipnes y Ágenpias en Íro s  las provincias ds Españss 
¡f  pmapale* puertos del Exlranjero
PÍVORCIOS PládanaSe viene hablando en 'Málaga de diversos i ^ 
divorcios en perspectiva, np recoúóciéndo Químico Industrial— Horno, 14,
P™  causa que la de no haber llévádó loé ma- fi”Pqriación directá de drogas,
ridos á sus respictívas esposas á ádniirar prodüctós químicos y farmacéuíicgg 
Ihs hermosas pelícülas qüé sé exhiben en él P^O G A S PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
CINEMATOGRAFO Ideal . ‘ ' Especifleos Nacionales y Exirmjeros
Créem osnosoíro'sque en aras de la paz do-*
méstica, deben los maridos"séf m á r  comúia-U*.  ̂^ciehtés V nn 'ri^í.' !,v« J  Sección de los más puros producios
i Hoy se celebrará en el domicilio de Maura 
;un Consejo extraordinario, para tornár medí-
rodeados de los 
personalidades.
L á a  re a le s  p e r s o n a s  
La reina madre y él duque de Óporío acu­
dieron inmediatamente al Arsenal. *
vó á cometer Jos mayores excesos y sitrope-m anifestaciones cQníra¡¡ilaT0ran Br|5ta^^ en va-1 fanteíeLetbmohVba^^^^^ y ?*ih;
lloscon batddds los paHidoé pdlíticdé . . f  ' L o s  ree-ie iSaa
ODúsición á su sistema V contra el país én Hn jjeriÓGico, Pq/'fü’g'nesn, p u -; , * ? 54 ■ f ^opobicion id y  tu 1 Hiatze ’ Eos regicidas, para consumar su obra, usa-| r,,  ̂ j  . P é n a m e
masa que, con rara solidqiidad, s^ Rlbeiro, Federico AVoüca, jo a o  Franco L oso  d® repetición de cinco tiros, c a - L , P  de Toyar, ministro de Portugal, y
vaqtado, primero en actitud pacifica Var, Julio Vühena y Arroyo, que eran ios raí-^ y  cuatro jmilinietfos, cuyas j !cgación,dé ohqe
.tumultuosa contra los abusos del poder y  Higtfóg'derribados p or el puébIo 'coh  ¡ el canas. |á once y treinta,
pidiíndó la moralización y  eLencauzamienío guíente rótulo: «Los siete .hombres que ven- 
nacional de unrégim'etl qu e se em peñaba/dieron á Inglaíertá el África pórtuguesa.-
lugar á tin diyórcib, pqrciehíés y  no dar 
treinta céntimos.
JALCINEI |AL CI^El
 ̂ . ____ cenológtcos
autorizados para el tratamiento de loa vinos 
P in tu r a s , B a rn ic e s  y  C o lo re y .
nos COi
I tos de Portugal, así de caráétéf díplomáticó' Cerveza es el remedio más
que ácóhsejen iá¿ éir- 1  eficaz contra la Diabetes
Este nuevo procedimiento de emplear la leTadíi-
jcom o aquellas 
c mstancias.
por la fuerza y la violencia eñ marchar con-1 El modus vivendi, poco  después firmado por 
tra jas eorri,entes de la pública opinión. a^l Gobierno, fué «omplemento del tratado an- 
\ Las lecciones que surgen de Jos sucesos ^
de Portugal son duras y sangrientas} de FácUmente se dominó la revolución republi- 
esas que llevan primero el esípánío y  lüego j O portoen 1891.
ocultaban bajo las p , ,
Asqsúrasé .que uno de ellos es de naejLonali-, ^Otobre de los españoles y  del
dad española, se ápéiiida’Cór.doba y  es hijo ?> dip el pésame al represeníaHíe lusí-
de un conocido libertario. QUi.en agradeciólo vivamente.
O o n d tic c ió n  i « A B O .
Los cadáveres de! rey y el heredero fueron I Comentando el regicidio, y  luego de pro- 
conducidos al palacio de las Necesidades, en | testar del mismo, dice A B C  qué si la pakón 
lándós cérfádos que escólíaqaü fuerzas de ca-| fipWtipa atenúa en ciertas o«asiones los exce- 
ballería. | s?>s> jamás justifica los crímeríés, contra ios
O o n s é jo  y  .p re c a u c io n e s  | euMes debe levantarse siempre, airada toda
. . / , • j  t - -------^ 1 S@ ha reunido el Conseíú de ministros acor-|LPACie,n8|a noble. ''
en los tiempos^actuales, no se puede gober - 1  jgn su referido yjaje de 1895, estuvo.Carlos 1 1 dando qué sé' adopten grandes précaucionés I «L a  C o r r e s p o n d e n c ia ,
nar á los pu eb lq s con el lahgo de Jas tira--|ep Jas principales ,cortes, de .Europa, y  su p ro -f miliíáres. ' f Seuún La CorresnnndpnHnno P ,
lilas; que las dicladuras. de cualquier politi- yectada ráita al X f  « n p  prpvocp.un conflic- ju io iq g  s u m a r ís lm o a  I almirantazgo inglés h r í d e S t o i o
co endiosado, cfesvanecido, con tendencias >to entre él y el; rey.deáíalia ., I •• , Lméníe á la éséhadrá j  ^
reaccionarias no la¿ sufre ningün país que 1 S q ü e  z1 r §  s “
esté alentado por un resto de amor 4  la II- i el m on a r«  á su G p . creyéndose innu' |t¡empSp’ara Lisboa; ’ ^
bertadyá la ju stífc-^ ,vqüe,ío4o,jo| násgran -i^ ^ ” ® 5í‘ ’̂ ^“ ^̂  ̂ ‘ 7 .0. ninriní? I Anuncia tambréri
la reflexión al ánimo. í do continuas y graveé crisis'políticáa y  eco-
Ellas enseñan bien claraniéAte, que hoy, i ijOniicfts.  ̂  ̂ y cwu
j- En los a^pg siguieni.es, Epíjugal lia padeci-
ra de cerveza es múcbb más ventajoso y cóhvé- 
aiente, no sólo por la eficacia qué produce eñ el 
pa?,topte la mayor cantidad del medicamento en 
tnérfor volumen, sirio también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
Dé venta, en las prüícipálés fármaclas.
Hijós de Diego Martín Martos.-MáJaga.
. GRAN, .FÁBRICA A VAPOR“L1 A«ÍM IMSli,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ulíraníad/ioí-;
Eserito,iií.tD M e n á ÍT il 5 
TELEFOM O ■.2LQ ■ ry|*.L."v.
á muchos republicanos^ colmaron la sobre- 
excltáción del partido revolucionario, moíi- 
yápdp él atentaao.
■ M uchos periódicos




respecto á las contingenctoTquTp”u d T e S ^  un qespacno oiiciai dice 
brevenir á 'F o ííü g a l, cu fa  lifuabíón resulta
•Un despacho oficial dice que el jeíü dei
de,loq,uesc]uzgue a^niayoi- altura, e ’s f^D e-vuelta  de su viaje por Europa, entró Car­
da y esta m u/ por deba o  de Ja grandeza y  | ios en L isltoa .eU t 4e tJÓvlelnbre áé 1895^ ' 
la elevación de un pueblo q u e ,tiene la n o - 1  ”  * • *' * . .. . . .. . .  . r , • rs P oco  despüés'aéqelébtajbá el triunfo de lás
ción de su propio derecho y no se resigna á i armas portuguesas én'Quágúahana. 
ser patrimonio dé una dinastía ni materia l En la tárde/dél 294 e, Er^^^ 1896, cuando
de exp/oíación de una inmoral cam ariiialeí monarea, én Lisboa/tégrefeaba en c o t h e P ” °  y  “ bfrá^^
L a  .c iu d a d  que esta determinación
En toda la qiiidad /e in a  un sUencio de leerle  eh  loVfunefa’S-Vpa^^^  ̂ háliafse p fé- mueríe. ' |«eme en ios paraintér-
El Arsenal, el Áyuníamieníp y  p! Banco de| c ¿ o  db t ó l ? d a d “ ® desáApUár-
Portuga! sé hallan oéupádós militarmente. | » ^sceSidad. _
Dícese que entre los regicidas muerfós hay i _ «,<̂ 1 L ib e ra l.
política, manejada.por un hom bre obcecado | descubjério 
- " lanzó una
Escribe hoy Bt Liberal Vitúpérabié es .el
y palaciego, más afeñto á lois intereses e v e n -, i - 1 x.
tuales de un régimen, que á los permanentes | lastimarle.
de una nación.
.  í f  historié í©s ipépiiea ? i p p r e  y  sus ¡ En el discurso leído en esta última fecha 
hechos se repden^ dernosírapdo continua7 recordaba con gratitud la visita dé la escúadía 
méjiiíe Jo .misrnp: que los sistemas de g o -1  española ai puerto de Lisboa y  la breve .estan- 
1 .  bittrn.o,las dinastías y  los regímenes políticos cia del rey de Siam en la capital del mismo 
caen, pasan, se suceden y cambian, y  que lo 
único que permanece y flota y  perdura á 
través de ésos yáívenés, son los p’üebíOs;
to,á  palacio,'un  obrero anarquista , ios detenidos se el c a l a - I ^ W d  T
piedra, qué dió al ayudante del rey, p o z o .  I oolíítoí^noq
1 lastimarle. f La población está consternada y da m u es-p °p ;“ ^ ’ i^^t^oendehncueníes conmunes.
Personalmente abrió Carlos las Ceríes en oiáyor Indignación. T od ós 'ió s  é s t a -L _ ^  dssaíeníado, contribuyó" al
de Enero del 97 y 2 de Enero del 08. I hiecimientos, así com o los teatros,permanécen I y  P*^ovocadpr.
cerrados v ías oailes aoarécen déstértos I -o.upippvemos el eprazón la mííéríe
los pueblos que, peor ó méjer regidos, más 
ó menos grarid'éñ, próspefos y felices, arros­
tran las yicisi|udes de los tiempos y con  
mayor ó menor Jn|en yida, ,.VÍ.ven siém.pre, 
porque los púéblós tienén en á  algo inmor­
tal, algo que pudiéram os llamar alma, espí­
ritu, idea, qué no ¡Se extirigüe nunca.
Esto deben térierlo niiiy’ présénté' lo s  que 
mandan, gobíéfháfi y  rigéh á los pueblos;
nombre.
P oco  déaRu^, déAU elevación al trono, d ió- 
Ib su Piposa p ir o . hijo, Manuel María Felipe 
Carlos, duque de Bejá,nacido en Lisboa en 15 
de Noviembre dé 1889.
Los sueesos que últimamente se desarrolla­
ran en la nación lusitana, provocados por la 
dictadura de Juan Franco, á quien don Carlos 
sostenía en el poder contra la opinión de to­
do su pueblo, y  que han dado por fruto la tra­
gedia de Lisboa, son tan conocidos,que huel­
ga aquí su relato.
El infante don Alanuél. á quien orresponde
“ j!Ií ° £ ‘í s s i  b S ’S j f b f ’r í sy reyes, que élips no son nada, qüe ;él|p,s pa-^i co m o  dato curioso constonaremns aup el  ̂"■  .......
san que, ellos spn lo  eventual, y  que el| principe don Luis Felipe, á causa de ciertos 
.pueblo lo e^todo, ¡lo ;fi]p, Jo ---------------------  ■*que permane-fi consejos que en sentido liberal diera á su pa 
ce, y de ahí Reducir la consiguiente «n-|dfe, fué arrestado por .éste en el castUlo, de Vi- 
señanza de qué constituye un grave pal i - j  ilayiciosa, de donde todos venían al ocurrir el 
gro pretender alterar el orden natural de las| pues don Carlos, defiriendo á
 y  l  e  p e  i á . | PL^P^A^o   i  del rev
Hereda el tropo de Portug^f .el infante don | Termina dicho perlódiao d ic L d o -  i f l i d  
V®’ durante,la.me-| mente Juan Franco, c a u s a n t e m S ’de e 4 o s  
norpdad, la rema doña Amelia. t o o r e s ,  sólo cabe s^ o n e r  quSístoo S  muS®
ü o n S o lé n c ia  | íp de rérnordimieníos, se habrá retirado de la 
Llegan despachos de pésame de todas las
provincias de Portugal, comunicando las áu -i «El P a ís .
íPridades de jas mismas que las poblaciones I Comentando el atentado escribe el órcríinn
Pñvian T8publÍGanos quc la absurda D o lS d ^ ^
Franco dió Ios:.frato.s que eran de esperar I ^®^9 “̂ cronarios poriugueses buscaron 
2 Febrero 1908. no vYas°b?lls 
 ̂ L a  p r im e r a  n o t io iá  cméníísima, no sólo en 
Según el periódico A B C, la primera hg  ̂| sino en la histeria de la humanidad 
íicia de los gravísimos sucesos.desarrollados ¡ Hace votos por la paz y ooraue *nn Psnírif., 
|en la nación lusitana se tuvo en Madrid p or ld e  humaMidad coníribuya á la hI  l í
Iun despacho qué envió al Gobierno nuestro|patria. ueien a e ia
^'"Tjajadqr en L is ^ a . J  .Concluye asegui-ando que te fórmula de in<!
Después se cortó te comiyilcación íelegrá-| revolucionarios portugueSés'fué á




cosas, colocando delante lo  que debe estar 
detrás, y encima lo q u e  debe hallarse deba- 
jó; esto es, los gobiernos aníés de la opi­
nión y el espíritu d é fp a ís , Jas diiiasttes sor,
bre  Jos p u e b lo s . .....
Lo ocurrido en Portugal, con todo su ho­
rror, con todo lo que ds lamentable tiene 
siempre la efusión dé sangre, es hpy,— y lo 
®erá aun más ípñayia á través dél íiem po y  
Qe la Historia— una ;.,trem6nda lección, una 
solemne enseñanza para los-que, hallándose 
frente d i los destinos de los pueblos, 
ma.ndándolos y. rigiéndolos, ,se résistjip, por 
orguilo, por soberbia ó  por fnsános aíavisr 
mos, á xréconocer la gran verdad de que, 
por ley i.xaíural inmutábie, por necesidad-! 
sneja á la inextinguible d t los pueblos, 
éstos lo son ''iodo; el espíritu y  la idea que 
perdura, y elI^Sv .no son  nada, com o la mate­
ra que cae, mulare, se descom pone y  des­
aparece. \  •
súplicas de su esposa, había.consentido en le? 
vaníarle el .castigo.
smesús
íapto más gravé cuanto que el heredero es 
casi ún niño.
{Servido de esta madrugada)
De Lisboa
3 Febrero 1908. 
b e t& ü es
• ^ p y  ha ampliado la lista de los perse­
guidos.
Nuevos detalles del regicidio agregan que 
,al pasar la comitiva frente al ministerio de Ha­
cienda, un joven decentemente vestido atra­
vesó 1a rauchidumbre y  saltando á la trasera 
del coche regio, disparó varias veces sobre 
,el rey.
 ̂ Doña Amelia le golpeó con un bouquet dé 
ñores que llevaba en 1a mano.
;E:1 gentío se apoderó del joven, tirándolo al; 
^uéJo; aquél 's e  defendió disparando núeva- 
•tneníe, pero al aire.
M á s  d e ta lles
.T odas las informaciones coincicíeri en los 
siguientes detalles acerca del átentado:
El tren real salió tíe Vilíavicioea para Ba- 
riéiro, llegándó con ún pequeSo /éírasp i
cadáver, cuando fué reconocido, un cinto Pe­
no de dinero.
Una muchedumbre enorme intentó a sa lta la  




En el Consejo de minisíros que hoy ̂ tuvo 
no,S0 acordó respecto si envío ds 
un buque á las aguas portuguesas.
T-. , , ,  F u n e r a le s
Es probable que la legación portuguesa 
.qp.ptee la celebración, en esta corte de los fuí’ e- 
rales regios.
La CQríe española ve,stírá luto durante veinte 
y un días, once de rigor y  diez de alivio.
. , C r e a a c 'a
Upnian njnGhos que el crimen es bi*’  ue ¡ 
sectarios, com o ocurrió con e! de Prim
V e r s ió n  j i j¡ , a 
Resulíá inexacto,que lá éscu: dr j mi 
apreste é zarpar para Lisboa.
consecuencia del descaríflámiénto ' ócurridb Vigo coraunicau o e m
junto á láestación de Casáblan'ca. '  bu .̂  ̂ h m w o c  --------- -.
La travesía dél Tajo,
Ou
ñca.
Al recibir Laeferva, el despacho oficial f 
comunicó á Maura y Allende, cónféí'enctend_ 
además con e! primero, quien dispuso que se 
comunicara al rey tan importante noticia.
' ''in stru eG id n es
Lacierva telégrañó anoche á ios Cabepnado- 
res de las ciudades fronterizas con Portugal, 
dándoles instrucciones para el caso probable 
de que surgan sucesos imprevistos en el reino 
vecino. '
P r é c a u c io a e s
A las cuatro de la fnadrugada se dijo que los 
jefes y oficiales del ejérciíd habíán recibido la 
'orden de incorporarse lápidaménte á,sus cuar­
teles.
La policía ha recibido también instruccio­
nes reservadas.
raneo.
. i^UÓ él infanfe Alanuei sea más afortunado! 
„  ‘V ia jé  r e p e a í ía o
^  fflarctedo á Sevijiaen
(De la madrugada anterior)
Febrero 1^ 8.
E l h e c h o
A las cinco de la tarde, don Carlos, con teBill T*at̂ Stfr» A • '
tre«,espéciál
DeLácliar
lun hn M . ,  2 Febrero 1908. 
n/s ' A A I i'CCibido un telegrama de
C u L fo  lo  “ ‘ “ '“ ' 'o
La noticia Je produjo penosísima imores’ón
pues estimaba mucho á don Carlos. -  ’
ñon  S e v i i r * ®  teléfono para hablar
E n  la  le g a c ió n
Niéganse en la legación portuguesa á dar 
noticias de lo  acaecido.
«E l Im p a r e ia l»
Dice Eí Imparcial que en el momento del 
atentado, el rey Carlos y  la reina Amelia ocu - 
P.^búh les testerps postefiores .de! coche, venr1/\ A¿kire%á<Í̂r% __# j -* ■«
hegaron á su poder oíros tele^ra- 
A™ nso suspendió la cacería v dió m
. ^ , que se hizo áb ord o
del bote que pone en comunicación las dos
estaciones, se realizó sin incidente alguno 
El ferry bóat átracó á la estación del’ de-- 
sémbarcadero de Lisboa, situada en la plaza 
del Comercio.
Los ministros y  los dignatarios cumplimen­
taron á los reyes. "
Una s e ñ ó t e  ofreció á doña Amelia un rá- 
mo tíeñores.
Don Carlos conversó brevemente con Juan 
Franco y  el ministro de la Guerra*
Los reyes,el heredero'y el infante D . Mariuel 
FIPPMíPd sil carruaje pará trasladarse á Pa-
Al desembocar el coche de la plaza del C o­
mercio á la calle del Arsenal, agredióles el 
grupo de regicidas. ’
La policía qué rodeaba el coche disparé so­
bre los autorés del atentado.
La' confusión que entonces se produjo fué 
tremenda. / . ,  ,
. de algunas detenciones practicadasa raíz. ' ‘ ■
El infante Manuel estaba hace días en Lis- 
hp?» PúéS la estancia de Jos, reyes en Villavi- 
ciosa ŝe proJohgába y aquél tenía que seguir 
su|es,íudps en la .Escuela Politécnica.
Se hári decretado las manifestaciones de 
duejo propias de estos casos. i
En todos los ediñeíos ondea la bandera á ' 
media asta.
Los buques de guerra, así com o los fuertes 
hacen salvas cada cuarto de hora. ’
Las tropas están sin acuartelar. * 
f  feria de Villavlciosa, se detenía
;es británicos continúan en aqueí nn  ̂
el lunes de.madrugada saldrán te  ^
ción á: Lagos* r«
, A nsie d-’ d
Hay ansiedad por conocer dPí'-< 
que acontece en Lisboa. ts
E n  la iégaesón  
en esta corte vienoLa, legación portuguesa siendo muy visitada.
Muchos prohombres acuden á ella oara dar 
el pésame al embajador. ^
.En el balcón central del edificio luce Ja ban­
dera á media asta, en señal de duelo.
D e té 'n c jo iíe s
Lacierva ignora que se hayan verificado 
detenciones de fugitivos póituguerjcs en la 
frontera española, y sobre este punto há de- 
clarado que si dichas detenciones fufaran s 
licitadas^ nos atendríamos á lo que e tab ec las tratados. v-.iau.tiv
so
El jefe del Gobierno debe i le g a t ^ ^ ?  
hoy á media noche, V sa
Inmediatamente conferenciara con c 
acordándo sr debe volver á Ja c e 
íinuar permaneemndo en SeviJJa/'"'^" "
¡^pabajadas ex traord irtav
íl'P^^Suridad del orden piu
¡ran
r
J o s é  C in t o r a .
J .  fiarlos de Portiigíi
vN otas b i ,« g r á f ic á s “
real familia, llegaba á ésta capital, de' regreso f  dérecha, el príncipe frante al rey y
de Villayieiosa, en un coche abierto. ^ infante frente á la reina.  ̂ ^
Al salir de la plaza del Comercio para e n - f h i c d i o  de la plaza dél 
trar en la calle del Arenal,un grupo de hombres I ^Oínercio.
.  Nació D. Cáflos 4 e JBraganza en Lisboa, .el 
¿o de Septieuibré de Í 8̂ 2 ; contaba, por tanto, 
'Doco más de 44 años dé edad. Era hijo primo- 
m ío  de Luí* 1 y d e  María Pía,
Recibió una educación es»erada, y  en vida 
padre mostró'afieióii á los aSuntós^ del 
u.VéBlerna, En el mismo tiempo dediéajba suá 
wips á la piptura, en la que tuvo por maestro
armados de carabinas dispararon contra el r“ y 
y ej príncipe heredero, hiriéndoles de tal gra­
vedad que agonizaban en el . momento dé én- 
har erigía citada vía, donde íaileciérbri, poco  después. > ryYY
agresión,
.B o s u itq d o  d e  la  a g r e s ió n  
El rey, la reina y sus dos hijos ocupaban el 
mismo coche,
En el instante de la  agresión, levantóse rá-1
huyó despavorida á les prime 
ros disparos. y ^
Ai darse c.uenía djon Garios de la 
intentó ponerse én pie.
• fa reina y  el
coUa^^ .Mamjel, lleyaúan numerosa es-
^í?pña Amelia se enqueptra afectadísima, y, 
i según se cree, enferm a.' >
Manuel. l d t ó S m u ' c h e t o b ? r “ ^̂ ^
d e s ¿ lp .S Í ™ “  ' *  '=■ agi*acl6n a s ,n -
A tes seis de
Sevilla, aseñuránín'í?®^'® ’ ^y Pa'®! íl?’  Ptttódicos poitngueses detaUanMa°fra-
don M a-
y «I duque d e S t o f l l * " ’ “ “ ’ ' ' '  




. . z j B , —. traba jo , las I del suceso
t e d b t ó ^ e v T & d r e í i ^ f ” ‘ ” ” L j u i l f y t ” f L S “ |X!^j?^Wdt^gada se desa -lre lla  Amelia'
Según Le Matin, de ios re|idd‘’ ^'™ ‘ ®®®'
í s ñ í e s T “  ‘ ' “ “ ‘ '“ ™ " “ “ Irlos 
periódicos envían el 
y  están unánimes eú^declarár ¡ 
que las .uljimas detenciones, que alcaJzaroí
qqe existe en Lisboa, es muy probable c 
vayan embajadas extraordinarias á dich 
piíal para concurrir á los funerales regto'
Aíendiendb al estado interesam^en " iu e s e
halla la rema Victoria, no se le comuS?carl 
Sevlliaf ^
D, . , P é s a m e
re v és^ h fd »r fn ?? ‘ T “ ^® '' ^ “ dmbre de las
P r o c la m a
Ei nuevo rey hu ¿)ub!icsdo una brorlsmíi 




T que con motivo de losuiSDoa, han
mue t «  el lu gaiien  —
llevaron Ig peor parte. 
'-P ® ® tbrn aoión  y  a iiu irc ío  
La ciudad si^ue consternada.
in-f o r m S o ia  de^l ^ ^  Cristina, 
PoítnSff secesos desarrollados en
Sevilla!^’ ^  °  ^  marcha de Maura á
La madre de don Alfonso se afectó bastante.
Fi flmKoío ! • , ^ a y o r d o m í a
manertonHnl?^ inglés estuvo en palacio, per­
maneciendo largo rato en la mayordomiá.
O tr o s  p é s a m e s
V Fprn  ̂” 3 y  ios infantes María Teresa
también á la reina Ame­
lia sentidos telegramas de pésame
muy d?ícH*S?ctoarI --- 4 ' uiuy Ui
tos consecuencias, que el sensible süce'jo ntiP 
,da traer á la nación lusitana.





B u n e s  3
CALENDARIO Y CULTOS
F B B R K R
Luna creciente el 9 á las 4 ’28 mañana. Sol, 
sale 7 '7; pónese 5’24.
3
»?-
S em a rra  6 .^ .— L U N E S
Santos de hoy.San  Blas obispo y el B. Ni­
colás de Longobardo.
Santos de mañana.San Andrés Corsino 
obispo San José de Leonisa confr.
J u b i l e o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.— Parroquia de San­
to Domingo.
Para mañana.—lúQva.
iiSlillAiiJi Li" W f
Ú" m ¿  'la iZABRÁ LAHAJá
P í.a Z a  d e  l a  MERCED NÜM. 25
El alfombrado se hará extensivo á todo el 
pavimento.
Hasta aquí las reformas; pero antes de con­
cluir, y ya que de la Biblioteca hablamos, 
adelantaremos dos noticias gratas; es una la 
de que se está completando lá  sección de Dé- 
recho y  otra la de que tocan á su fin las ges­
tiones que se practican para la adquisición de 
los libros de la Biblioteca del Liceo.
N o terminaremos estas líneas, sin dedicar 
uu aplauso al señor Villarejo, aplauso que ha­
cem os extensivo á toda la Junta directiva del 
Círculo.
Donativo de Bahia-Blanca
L a  n o t i c i a  e n  M á l a g a
Co v.liv) para los pies
pro 1/ jara carpet is, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enírian ios pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
l i j g  O a rá e
H i o J 'a
DE LA
La noticia del atentado de Lisboa, produjo 
en Málaga, com o habrá causado en todas 
partes, enorme sensación.
La trágica muerte de don Carlos y el prín- 
c ip e  don Luis Felipe, ha embargado por com ­
pleto la atención pública de tal forma, que 
ayer no se oía hablar de otra cosa.
Los comentarios eran bien diversos y se ha­
cían toda clase de deduciones acerca de los 
inmediatos é inevitables sucesos que han de 
de ocurrir en el vecino reino, com o lógica 
consecuencia de la tragedia.
Todos los ejemplares de los periódicos que 
se pusieron á la venta, agotáronse al momen­
to, lo mismo que los extraordinarios.
El vicecónsul de Portugal en Málaga, señor 
Maldonado, visitó ayer á medio día al Gober­
nador civil, en demanda de noticias.
El marqués de Unzá del Valle le confirmó 
el atentado.
En vista de ello, en el consulado de dicha 
nación ondeó á media asta la bandera, en se­
ñal de luto.
Reparto hecho por los Sres. Larios Hermanas 
del donativo que recibieron de los Sres. Tufton y 
Varela, de Bahia-Blanca, en la República Argenti­
na, para los damnificados por las inundaciones de 
Málaga:
Suma anterior......................Ptas. 5.030
Concepción González, Alameda 19.. . » 25
Antonia Burgos, Marroquino 8. . . .
Catalina García, Libertad 11...................
Ana Rivera, Libertad 11. . . . , .
Manuel Aragüe, Mármoles, 92. . a .
Francisca Pérez, Molinillo Aceite 11 .
Maria Clá, Viente 4. . . , . . .  .
María Lara, Huerto Monjas 3 . . . .
Dolores Lójpez, Torrijos 6 5 .....................
José Arias, Zamorano 13..........................
Miguel Ropero, Gigantes 11. . . . .
Antonio Jiménez, Gigantes 15 . . . .
María Romero, Cañaveral 5....................
Rosa Díaz, Pasage Larios 4....................
Josefa Girón, Tiro 19. ...........................
Dolores Ruiz, Pasage Don Luciano 15.
Andrés Pérez, Pasage Don Luciano 15.
Francisc» Gómez, Mármoles 58. . , .
Fuensanta Oliver, Arco Cabeza 13. . .
Fernando Jiménez, Ginetes 3...................
Francisca Mayo, Duende 5......................
Juan Gómez Zumaquero, Huerto Mon­
jas 12 . ................................................
Juan de Dios San Juan, Torrijos 99. . .
Antonio Reyes, Plaza Aurora 5. . . .
Inés Fernández, Trinidad 60....................
Maria Sepúlveda, Mármoles 57. . . .
Francisco Zslos, Puente 10 ......................
Josefa Martin, Viento 1 .. : . . . .
Pablo Gil, Camas 31 . . . . . .  .
Diego Navas, Pláza Biedraas 6 . . .  . .
Manuel Gálvez, Pllp Sto. Demingo 36.
Juan Flores, Puente 18. . . . . . .
A lca ld e .— En sesión celebrada por el Ayun­
tamiento de Viñuela, ha sido designado alcal­
de el concejal don Rafael Vilches Ruiz.
R e a ta b lG o id o .—Lo está en Ronda de la di­
fícil y arriesgada operación que le pracBca- 
ron días pasados, don Andrés García Muñoz. 
Lo celebramos. \
,  ̂ , D e te n id o s .— La guardia civil de Cuevas
La Alcaldía de Antequera | ggj^g q^g prestaba servicio en la línea férrea s 
jobernador el accidente del | motivo del viaje del rey á Láchar,. detuvo |
próximo á  Aíchidona á Antonio Fernández
Ptas,
C I R C U L O  M E R C A N T I L
tyiBleüSüa Nosííe de Bspafia
Pe venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
üíiK marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
r,ai, número 23, Málaga
Portugal y autora cree que los partidos monár­
quicos se agruparán en torno ds la reina Ame­
lia para mantener el trono.
Carner y Miró opinan que el gobierno espa­
ñol no debe intervenir en la agitación política 
de Portngal.
Salmerón estima que el atentado no es obra 
de los republicanos y condena la política 
reaccionaria de Franco, de quien cree que no 
será sostenido en el poder.
Moret anatemaliza el hecho.
La opinión de Canalejas es que el crimen 
de Lisboa no está justificado suficientemente 
por las provocaciones de la dictadura.
Cree ^ e lla  que el atentado responde á ua 
movimieiaío revolucionario.
Espera la líimediata intervención de Ingla­
terra en el reino d3 Portugal.
El marqués de Ayerbe dice que don Carlos 
contaba con numerosos amigos y que la na­
ción le quería por su lealtad.
Añade que don Carlos acogía gustoso todo 
lo progresivo.
P r o c la m a c ió n
Por el ministerio de Estado notificóse ofi­
cialmente la proclamación del rey Manuel II.
E sp a ñ o l m u e r to
Se ha confirmado el fallecimiento de un súb­
dito español apellidado Córdoba, de oficio 
ssstre,que formaba parte del grupo de agreso-
C\órdoba fué corresponsal del periódico 
anarquista madrileño. El Rebelde.
Se dice que lo mató,al hacer un disparo so ­
mbre e í grupo, el ayudante del rey, oficial se­
ñor Figuera.
D u e lo
En todas las legaciones extranjeras de esta 
■ corte ondea la bandera nacional á media asta.
Eapétase que sea firmado un decreto auto­
rizando íiue rináan igual cortesía los edifÍ7
cios público? españoles. . . .
O tra  op in ión
Otro personaje manifiesta que el crirnen no
Relación de los donativos de los Círculos y 
Sociedades de España y de los Consulados 
en el extranjero, con destino á los damnifica­
dos por la inundación:
S ép tim a  l is ta
Pesetas
Suma anterior.. . . ,  .
Vice-Consulado de España en Are- 
c ibo.. . . . . . .  . , .
Casino de Labradores, Navas de 
San Juan...........................................
Sociedad «Unión Española», Ca- 
majuni...............................................
Sociedad «La Constancia», Inca. .
Importe de la devolución degüello 
de los toros. . . . r .. . .
Diputación Provincia! por un pal- 
co  doble. . . . . . . . .
Centro Unión Mercantil, Cárdenas.
Cámara Agrícola de Castellón. .
Casino Cubano, Santiago de Cuba.
Escuela Pública de Linares.. . .
Sociedad «Unión Gremiál», Sevi­
lla. . . . . . . . . . .
Colonia Española, Talca (Chile) .
Colonia Española, Santa Clara 
(Cuba). ,  . . . . . . .
Centro Colonia Española, Manza­
nillo (Cuba).......................... .....  .
Vice-Consulado de España en La- 
boulaye (Argentina). . . . .
Partido Liberal de Regla, Cuba. .
Consulado de España en Hambur- 
g o .......................................................
Colonia Española en Coatzacoal- 
cos, M éxico....................................
Colonia Española en Tacna, Chile.
Centro Colonia Española, Santiago 
del Estero, (Argentina). . . .
Consulado de España en Mazagán, 
Marruecos........................................
Vice-Consulado de España en Su­



























Sr. Director de El Popular 
Muy señor nuestíO y de nuestra considera­




P ro p io d a d  in d u s tr ia l.—Ha sido conce­
dido en 27 Diciembre último el registro del 
nombre comercial Medina y Qiaz al comer­
ciante de Málaga, don Carlos Dorr Lehsten.
S o c ie d a d  M e rc a n t il .— La nueva Socie­
dad mercantil, de cuya constitución dimos 
cuenta ayer, se compone de los señores don 
Teodoro y don Adolfo Gross Pries.
L a  c o lo n ia  a le m a n a .— Suman aproxima­
damente 15.000 pesetas loa donativos reuni­
dos por la colonia alemana de Málaga para el 
socorro de iaundados.
Aun no ha determinado la colonia la forma 
en que repartirá dicha sunia, pero créese que 
la destinará de preferencia á industriales dam­
nificados.
El número de solicitudes presentadas al 
cónsul de Alemania Sr. Pries es sin embargo 
tan extraordinario que ignórase el criterio que 
se adoptará.
S o r te o .—El domingo venidero tendrá lu­
gar en el Ayuntamiento el sorteo de mozos 
del presente reemplazo.
C o m is ió n  m ix t a .—Continúa reuniéndose i 
la Comisión mixta que entiende en. el reparto 
de socorros á industriales damnificados.
El criterio que existe es quecl bono mayor 
sea de 250 pesetas.
A l  H o s p ita l .— Se han dado las oportunas 
órdenes para el ingreso en el Hospital civil del 
enfermo pobre, Manuel García Soler.
L o s  b o m b e r o s .— Ayer por la mañana 
practicó ejercicios la brigada de bomberos en 
la Plaza de Toros.
Contreras y  Antonio M eléndez Gómez, por 
ocupación de armas.
«L s  N o v e la  I lu s t r a d a » .—Milagro edito­
rial.—¡Víctor Hugo por 35 céntimos!
La Novela Ilustrada comienza hoy sábado 
la publicación de las Novelas completas de 
Víctor Hugo, en tales condiciones de baratura, 
que toda la colección sólo costará 2 pesetas, 
80 céntimos.
Cada novela completa de Víctor Hugo, á pe­
sar de 8u gran extensión, se venderá á 35 cén­
timos, yendo todas ellas magníficamente ilus­
tradas con láminas sueltas y cubiertas en mu­
chos colores. ¡Las ocho novelas que escribió 
Víctor Hugo, incluso Les miserables, por 2'80 
pesetas! Realmente es imposible dar los auto­
res famosos á precio más barato.
La que esta semana se pone á la venta es la 
iííHlBóa Bu£-Jargal, pudiéndose adquirir por 
35 céntimos en todos los kioscos, librerías, 
puestos de periódicos, y en Mesonero Roma­
nos, 42, Madrid.
Reunión.-Hoy se reunirá la Comisión' 
permanente de la Diputación ProAincial.
A c c id e n te .
comunicó ayer al Gobe  
trabajo sufrido' por Francisco Acedo Rivero, 
operario de la fábrica de 
Casco é hijo.
í 'u n e r a le s .— Costeados por los alumnos 
deljInstituto se celebrarán funerales enJa igle­
sia San Felipe hoy á las diez de la mañana^ en 
sufragio de la Sra. doña Filomena Ortíz, espo­
sa toue fué de don Manuel Carballeda Pareja.
E x c u r s ió n .-E n  el tren de las ocho y 
cirarénta dé lá mañana maerharon ayer á T o ­
rre del Mar setenta dependientes de la la casa 
dé comercio de los Sres. Gómez Hermanos, 
eh unión de cocineros y doméstica 8.
 ̂Los excursionistas almorzaron en la playa, 
donde se improvisó una agradable fiesta, con 
su mijiía de toque y cante flamenco. '
Terminado el jaleo visitaron Vélez, re­
gresando' después á Málaga á las tres y me­
dia de la tarde.
Durante la juerga y 'la  comida se sacaron 
variasTotografías.
N o  es  é l.— Miguel Doblas Parras, de oficio 
torneroi habitante en calle de Camas, núm. 10, 
nosráanifiesta que nO‘ié% el Miguel Doblas 
contra quién se ha presentado* una denuncia, 
rogándonos que lo hagamos constar así.
Queda complacido.
E le cc ió n .—En Ronda se verificó ayer la 
elección de diputado á cortes, résultando ele­
gido ei único candidato, marqués de Salva­
tierra,
D e te n ció n .— La policía detuvo ayer al 
guarda del Parque Antonio Sánchez Podade­
ra, que resulta ser uno de los autores del robo 
efectuado la noche anterior en el mencionado 
sitio.
Al Sánchez se le oeuparon los décimos de 
lotería y un pañuelo de seda del denunciante.
Como autor ó  complicado en el asunto se 
ha detenido también á un cabo de consumos,
A lu m b ra m ie n to .—La bella señera del se­
ñor Monteagudo y López distinguido cónsul 
de Cuba en Málaga, ha dado á luz con toda fe­
licidad un hermoso niño.
Reciban por ello nuestra , felicitación.
C A R R i t L P  Y  O O K I P .
O K A H A B A
m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s
Fórmulas especiales para toda das© de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
J D i r e c c i ó u :  G r a n a d a »  A H i ó u d i g a  n ú m s .  11  y  1 3
iBta:
curtidos da Antonio j y  Ruíz  ̂ que condu-
' e i e g r a m s
$er¥Í6Ío de la noob
Del Extranjero
2 Febrero 1903. 
B e  F a r i s
La prueba más notoria de que el Agua de 
Coloniade Orive es la que ráás se vende en Es­
paña, consiste en que tributa, por impuesto de 
consumos en Bilbao, 4 veces más que todas 
las extranjeras y nacionales juntas, importa­
das y producidas en la villa. Y si juzgamos, 
como es lógico suponer, que suceda en toda 
España, al menos, lo que en Bilbao; el hecho 
es bien significativo, porqne Orive resulta pro­
feta en su patria:
G ura e l eg itóm ago é intestinos el .Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA
cían cada uno su correspondiente arma.
 ̂ Interrogados que En los círculos diplomáticos se ha desmen-
dadero nombre dei segundo José Martínez C - .  nuevamente la noticia de qu e  Alemania 
machoj autor de un hurto á su padre, de 8 t proyecta pedir la revisión del acta de Algeci-
p6ScmS«  ̂ j* •  ̂rss
En vista de que incurrteron en contrad^^  ̂ Existe la certidumbre de que Italia sería la 
nes, pasaron á j a  cárcel del paHido á disposi-1  en no aceptar semejante proposi-
ción del Juzgado respectivo, , , | ción, caso de que la presentara el Gobierno
a n m d o  f lg S L d o  billetes del 
paSa.
S in  lic e n o ia .— Por carecer de la corres­
pondiente licencia sus respectivos dueños, ha 
intervenido la guardia civil de Alora y Monda j 
un revólver y una pistola. i
P r o p io »  d o  R o n d a .— La prensa de Ron-1 propósitos, 
da reeoge el rumor de irregularidades graves | j j ©  M o x i t p o l l i e i *
que se dice cometidas en los montes de Parra-] llegado comisiones dé Barcelona, Qe-
que el Gabinete italiano está muy satisfecho 
de la manera como se ejerce la misión que se 
le confiara, y también de la marcha que Fran­
cia sigue en ‘Marruecos.
Sin embargo, !:i inquietud no desaparecerá 
hasta que Alemania declare francamente sus
lejo y Bañuelo, de los propios deRonda,_c:ón, jg^^ y 2 gj.ggQ2a para asistir á las fiestas del
motivo de la limpia ó  corta que se viene ^  jaime el Conquista,üor.
tuando. | Todas ellas fueron recibidas por el munipi.
fe'- ' ■ í ■ A’' ' A1 rjjfinís A " I- D©BiaPi*!1:a
Durante una cacería deI A  A I  F í i P i Á
Martínez.
Servido á la Usía; cubiertos desde pesetas D50, brazo
en adelante. , I T
Á diario callos á la Genovess, á pesetas 0̂ 50 
radón.
Los selectos vines Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden qn La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
DIVORCIOS
Se viene hablando en Málaga de diversos 
divorcios en perspectiva, no reconociendo 
otra causa que la de no haber llevado los ma­
ridos á sus respectivas esporas á admirar! 
las hermosas películas que se exiben en 
CINEMATOGRAFO IDEAL.
Creemos nosotros que en aras de la paz do- (tos en libertad, 
méstica, deben los maridos ser más complá-| 
cientes y  no dar lugar á un divorcio, por * **
treinta céntimos.
¡AL CINE! ¡AL CINE!
m  p r o ¥ i i i 0 i in í .
,2 Febrero 1908. 
De Baveelóiia
La estatua del rey D. Jaime, adosada al 
Ayuntamiento, fué cubierta de flores.
De Madrid
3 Febrero 1908 
V 1 . 0 8  t a b O i m © 2 ? o a
La policía detuvo á muchos taberneros, de-
el jándolos á disposición del juzgado.
‘  A última hora, varíes de ellos fueron pues-
im-
Cobranza de eontribuciones I ó im-s n i  ̂ r
puestos.—El periodo voluntario de cobran-1 « llevar calzado elegan-
za empezará en cada zona precisamente el diaf íf
l.° de Mayo y terminará el 25 dsl mi^mo, sinf f  M^apeña, donde
n a máquina Norte Americana Gilman (que es
un prodigio de la mecánica) las hace en seis
debe imputarse á los republicanos, creyéndolo ¡propios de una autoridad, son los que nos
consecuencia de un vasto córnplot anarquista
'También asegura que la República no en 
carnará en Portugal.
El tr e n  r e g io
Despachos recibidos en Málaga acusan el 
pa^o de! tren regio por Bobadilla á las ©cho y 
media, y por Fuente Piedra, última estación 
 ̂ de la provincia, á las nueve y quince de al
mañana. ■ .
D e  P arís
Líti despaefio de Lisboa comunica la pro- 
datiiacioa del infante don Manuel, al que 
preaíaron juramento de fidelidad el ejército y 
la marina.
Los comercios y cafés están cerradas.
Anoche se ordenó á la policía redoblara su 
vigjíancia, interesándole la busca de tres in­
dividuos sospechosos de estar complicados 
en los sucesos.
D e  V a le n cia  d e  A lcá n ta r a
Ni en el tren rápido ni en el correo ha llega­
do ningún persoíí3}é portugués.
D a B a d a jo z
Llegait los trenes atestados' d? españoles y 
portugueses que huyen de L isbó?/ temiendo 
se desarrollen allí sucesos sangrientos.
Dícese que se han refugiado aquí el dipui5' 
tío Machado y otros republicanos, entre los 
cuales figura un redactor de O Mundo.
Ha venido Alberto Costa.
£1 correo de la tarde no trajo viajeros.
Las autoridades locales, por orden superior 
Sé personaron en la estación registrando los 
a! objeto de detener á los sospecho-
La guárdia civil duerme en la estación.
D e  Sevilla
Don Alfonso llegó á Sevilla á las doce en 
punto.
El tren que conducía á Maura entró en la 
estación á las once y treinta minutos de la no­
che.
Don Alfonso y el presidente del Consejo 
conferenciaron extensamente.
D im isión  d e  F r a n co  
Acaba de recibirse un telegrama dando 
cuenta de ía dimisión presentada por JoaoFran- 
co  y sus compañeros de Gabinete.
El nuevo rey ha aceptado la dimisión.
Trabájase para formar un minisierio de con­
centración en que estén representados diversos 
monárquicos.
obligan á dirigirnos á usti^d en la certeza 
de queén su aistinguido diado hemos de en­
contrar hueco para estas líneas que, aunque 
mal coordinadas, sen el reflejo fiel de lo que 
viene sucediendo con el alcalde de esta villa,
duda, en que la ley del descanso 
decretada con fecha 3 de Marzo de 1904 no 
sea extensiva más que para aquellos que él 
tenga por conveniente.
El domingo anterior fué denunciado por in-
que sea obstáculo para ello el número de pue 
blos ó distritos municipales que comprenda 
cada zona.
Los contribuyentes que no hubieren satis­
fecho sus cuotas durante los días de perma­
nencia del recaudador en cada pueblo,podrán 
verificarlo, sin recargo, durante los dias res­
tantes del expresado segundo mes del trimes-
don Alonso Blanco Vázquez, empeñado, siií
dominical * ' '
C L I N I C A
de eaíermedades dd estap
E I N T E S T I N O S
m .  O F P B I . T
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitáles de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
frlngir está ley don Rafael Guzmán Palomo, 
comerciante en esta plaza, encontrándose la 
autoridad dispuesta á imponer el correctivo 
multa, con arreglo al artículo 12 del Regla­
mento de la misma materia de 22 Agosto 1904; 
pero es el caso que á ésta se le dtó curso en 
día en qué recibió el funcionario nueyá denun­
cia de varios comerciantes, en ia que iba in­
cluido un amigo suyo é inmediatamente surge 
ei arregio, con descontento de los déhunpjao" 
res, que salen burlados, pero que acceden te­
miendo que lo contrario pueda ocasionarles 
perjuicio y  bajo la promesa de este señor de 
que en lo sucesivo se llevarla á cabo el cierre 
general de los establecimientos de comercio 
con todo rigor.
Hoy ocurre otro caso Igual; presentamos 
nuestras pruebas y se nos exigen más, todo
por tra nuevamente del mismo señor que
minutos.
P ozos Dulces 31 Málaga. 
Fenombradós!
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.®', sé expenden a! público 
á les precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund n.° 5.
Vinos d© pasto
No hay mejores vinoá de pasto que los que 
se expenden en la tienda de vinos kl Heraldo
su oficina en !a respectiva zona.
De igual derecho podrán hacer uso los con­
tribuyentes de las capitales de provincias’que 
no hubieren verificado el pago da las suyas al
pasar á realizarlas á domicilio el recaudador, j --------
& que nó la hubiesen satislecho tampoco en l i  S f i ' d e  d o f  lua J n i l ?  
orcina recaudadora en los plazos seUalados.
Las recaudarán los Ayuntamientos encarga-1 _  servicio a domicilio,
dos de ellas donde no estuviesen arrendadas,? ir a t a m ie n t o  laeal. La pesadez de estó- 
A  M a d r id .-E s ta  tarde marcharán á
drid, donde fijan su residencia,los señores don 3  ^
Ricardo y don César YottI Ayuso. del Agua de Hun?adl j S s l  un « s i  p^r^las
C e n te n a r lo .-E n  breve se verificará una mañanas en ayunas antes del pequen» almüS-
para trata?de celebra? en Málaqa el cenieitarió t o ’ ideál? fEzIgíd 'la verdqdera 'lgua'de H ™ :
dé la guerra d§: la índependencm. ¡ yadiján os). ue nun
U n a o ire x la r .-M á la g a  29 de Enero de] T i * a s l a d o
1908.— Sr, Director de El Popular.—Presen-1 
te.— Muy señor nuestro: Tenemos el honor de 
participarle que por escritura pública otorga '
motivó el ant*^íor a"®g*o y^eomprepdlfíído
da hoy en la notarla de D. José del Castillo, 
de esta ciudad, há quedado disuelta la sacie­
dad mercantil que ghaba en esta plaza bajo la 
razón social Esteban López Escobar, S. en C.
Qlsqglta |a sociedad sin deudas, la coman
El taller de bbmbéría de Antonio Teruel si­
tuado en la Cortina-del Muelle número 13 se  
ha trasladado por mejora de lecal á la calle de 
Torrijos número 43, lo que participa á su nu­
merosa clientela.
-I ,
Oai*tuclios liara ©oinfótti 
En la fábrica <je bolsas de papel de Eam-
que este estado de cil®®® dltari Mar|a l^ousíeas Roques se bacé I Hermanos se confeccionan cartuchos de
Rlinliramn» Í511 íínnvrt nnrfl ñor» 0̂*0 8* | Ha fníínc laa rttArradArlíao 1 |P«3S G13S6S DSfft COílfetti.
d@
fif 1!̂  rrS
suplica os su apoyo para pori* 
benevolencias para los unos y tanta 
respeto al derecho de los otros.
Esta ocasión nos permite ofrecernos sus 
más attos. y s. s. q. b. s. m. , Manuel Morales. 
—Isidoro Larqué.—José Bautista.—Herminio 
Giménez.
I l i e i  DE E SF Iil
Agua purgatva natural excelente purgante 
para los niños.
De venta en todas las Farmacias de España.
Merced á la iniciativa del nuevo Biblioteca­
rio don Francisco Villarejo y al celo de sus 
compañeros de directiva, la Biblioteca deí 
Círculo Mercantil va á ser objeto de importan­
tes mejoras,
TAs lámparas que para el alumbrado de di­
cha dependencia existen actualmente,van á s?r 
sustituidas por Ciras especiales con grandes 
pantallas para que no dañen la vista.
En el techo se colocarán ocho potentes fo ­
cos eléctricos.
Los estantes serán corridos, al objetó de 
que ganen en capacidad.
Las carpetas que encubren revistas é ilustra­
ciones serán sustituidas por otras elegantísi- 
mat'.que se están confeccionando en ios acre­
ditados talleres de don Federico Viichez.
Dichas carpetas llevarán las inscripciones 
niqueladas.
Ayer domingo á la uná de la tarde celebró­
se junta general de accionistas en la Sucursal 
del Banco de España en Málaga.
El director de la Sucursal, don Francisco 
García de Andorra y  Díaz,dió lectura á la Me­
moria reglamentaria, consignando en ella que 
á pesar de la paralización del tráfico que fué 
consecuencia de la inundación, los industria­
les arruinados hacen toda clase de esfuerzos 
para cumplir sus obligaciones.
El Sr. García de Andorra expresa su pesi­
mismo manifestando que, esto no obstante, 
pasará mucho tiempo antes de que se resta­
blezca la normalidad mercantil en la plaza.
A continuación fué reelegido el administra 
dor, don Manuel de Lara Lüroth, cuyo manda­
to expiraba por prescripción reglamentaria.
La Memoria detalla todas las operaciones 
realizadas en 1907, resultando un beneficio de 
914.868.42 pesetas y como los gastos de ad 
ministración de esta Sucursal en el mismo ejer­
cicio ascienden á 120 367.52 Ídem, queda una 
ganancia líquida de 794.500.90 pesetas.
Las acciones domiciliadas en Málaga al ter­
minar «1 año de 1906 eran 1551 y en 31 Di­
ciembre 1907 dichas acciones son 1562 repar­
tidas eiitre 88 accionistas.
AI final se inserta una relación de los acció- 
Histas de Málaga que por poseer 10 ó  más ac­
ciones, tienen derecho á intervenir en las deli­
beraciones y acuerdos de la junta generál, 
relación que había dejado de publicarse en 
los últimos años y que s«  inserta nuevamente 
ahora, como se solicitó.
todas clases para confet
Se a lq u ila n .— Un portal con vivienda en 
te casa núms. 49 y  51 de la calle Madre de 
Dios y una espaciosa cocheira, capaz para 
cuatro ó cinco carruajes é igual número de ck- 
También cuenta con amplio pajar,
egrgo de tod§s las mercaderjas y créditos co 
fíeapóRdieiites si esíabtecimlento de óptica y 
n r t íÁ ,fo te g rá fie p s , y fl godo 0 .  Esteban
L6p?z E s c o b a . ' «'  
papel para envolver frutos. . .. «a
Damos á usted gracias por la confianza con j —  
que nos ha distinguido y nos repetimos aten-i t o a i a a d a ,  6 6
tos 8. s. q. b. 8. m., E. López Es§omr,\ iiítenso surtido en jamones de todas las re- 
S.enC. [giones, embutidos de Candelaria. Riojano
T e le g r a m a  o flo ia l.—El Gobernador c i- j Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
vil, Sr. Marqués de Unzá del Valle, recibió; marcas. Carnés íescas de vaca, ternera y cer^ 
ayer un telegtama del miaistro de la GQherng-| d0? Servicio á pon ddlio .  ̂ -
ción, con fin an do la müérte del rey y príncipe sssiíH¡)igMeqiai»M««.«.««i-«eMi^  ̂
heredero de Portugal.
B la s fe m o s .-P o r  blasfemar en la via pú­
blica han ingresado en la cárcel doce indiví- 
duos,á disposición del Gobernador civil.
E l A r t e  del t e a tr o .—Precioso, interesan-
prevínola
_________ ________  ________   ______ IttB'UguraGión.—Escriben de Ronda que
tísimo y artístico por excelencia es el número ' Abril próximo es probable que
úe El Arte delJeatro que hoy se pone á la el huevo hotel Reina Victoria de
venta. ¡ ^Quena localidad. Con este motivo se dice que
Publica á todo color un bello retrato de Car- se celebrarán algunos festejos, 
men Cobeña, pintado al pastel por Enrique S i- ' ,  ^ ambién escriben que adelantan rápidamen- 
monet, cuyo solo nombré es garantía del mé- obras de! nuevo teatro de dicha ciudad,
rito de este original; una acuarela de Xaudaró A pesar de esto no podrá inaugurarse
y otra de Medina Vera, también á todo color; "asta Septiembre.
Gaeeta»
I El diario oficial de hoy publica, entre otras 
I las siguientes disposiciones: ’
I Concurso para la adquisieión de material 
' metálico de la via Instalada para tes obras de 
apertura de la corta de Tablada (Sevilla).
Convocando á oposiciones para las escue­
las superiores de niñas en el distrifo universi­
tario de Salamanca.
¡ Plan para la reparación, conservación y ex­
planación de las obras hidráulicas de 1908. 
j Lf© loy d©l descanso 
¡ A pesar de lo que se viene diciendo, ea de 
creer que las tabernas permanezcan hoy oerra  ̂
das.
En el ministerio de la Gobernación hay rete­
nes de guardias de seguridad y agente?, de po_-
líela para obligar al cumplimiento de W ley del
lir ninlmiíprdescanso é impedir cualquier man>*estacióM.
Por orden de ía autoridad f ’jeroíi cerrados 
. esta madrugada algunos estf;bteciniientos que 
t aparecían abiertos, quedanü^o á t e  puerta de 
I los mismos una pareja de guardias. ;
I C o n s e j ó ­
s e  y  S ‘5 “ 'O a l l © j o n e © « '3 ; p  y  3 - ^ '  T,o.« Ministros se congré^iaron á las ocho y 
€ra*'Kxi e é o n o m ia  comprando en esta cas» ^^uince minutos para celebrar Consejo - extra-
Casa Compra-Venta
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos.
ropas nuevas y usadas, trages, mantones, íailuel ordinario, 
los. paraguas, géneros de punto calzaü" z.. < -r—
clases, alnájas é infinidad de artículos
de todas
T i e n a a
S e al^'üilah
Terminó la reunión á las nueve y media.
I A la salida, todos los ministros se mostra- 
[ ron muy reservados.
I IfmBssssmassssssasíA
una casa ea te « l i e  Cwezuelá, nfknero 30* 
pnaiero.
E s p e e i j á c u i o ®  p ü b l i e o i
Toateo Principál
Las funciones de tarde y noche celebradas 
■ f ®h teatro se vieron muy concurridas,
w I valiendo á los artistas bastanté'á aplausos la
® ® » a t e i i 8 ,  par-;acertada interpretaciónr que dieron á las ‘d¡-
iv S d ico -D k é c íS ^ S iíiífl i»  ¿ 7  & Rc-rnut r a (^0^38 obras puestas en escena.
YÁPQLO. Hoy se celebrará el beneficio de la señorita
M oliz ia  D a r ío , 5 , p is ó  S.® Casesnoves, con el variado programa que los llecteres hallarán en la sección correspondien- 
; te, siendo de esperar, por lo selecto del espec- 
I táculo y  las muchas simpatías dé que mtreci- 
' damente goza la distinguida tiple, que el t ^  
i tro se llene y qué la velada constituyala 
acontecimiento.
D E  M ü L A G A  
H u e v e a  C á t e d r a  
A partir del 29 del corriente hasta el día 15 
i del próximo mes de Febrero queda abierta la 
! matrícula gratuita, ppra la Cátedra de Legisla- 
' ción Hispano-Marroquí comparada; cuva ins- 
®*ripc.ión puede hacerse de diez á d o ce f Todos 
l los días hábiles, en la Secretarla de. esta So­
ciedad, Alameda Principal núm. Vi'.
3 Málaga 28 de Enero de 1908.— El Secrcta- 
! rio, / .  Garda Herrera.
8í‘W 'TirYrTri(fr-T«rrí|f^^
TOMTAMA® —¿Qué quieres ser tú, »íño?i—¿Y o? iFabricante, como papál
Sevenden cuatro ventanas á dos hojas apaisa-^ —Pero, vamos á ver: ¿sabes siquiera loquees 
das, de nueva construcción y propias por su tama- el algodón? 
fio, para almacén. En esta redacción informarán, ¡ '— ¡Ya lo creo! Es... [lo que papá se pone entes 
oídos y mi hermana en el pecho!
- D E
OSCAR LIEHR
' —¿Tienes cambio de un billete de cinco, duros? 
—No puedo servirte. Sólo tengo cuatro. V  ^ 
—Bien, dámelos y me debetás uno.
I — ¡Toma! pero ¿y el bilTete"?
' ,-r-Te, lo.daré cuando ma hayas pagado'el- 
que me debes.
informaciones áe El diade Reyes, estrenada] C a p tu ra d o .— En una choza que existe e n j3
en Apolo con gran éxito; El regimiento de kr- ranos de! cortijo de la Atateya próximo á 
tés, estrenada en la Zarzuela; La rosa del ran- Abdaíajís, ha sido présó Alonso Lám­
e lo , obra de gran espectáculo estrenada en el Jra Molina (a) A /en soe /de /cara  oue se ha- 
Belasco Théatre de Nueva York, con numero-1 Iteba reclamado hace tres meses por escalo v  
sas escenas y retratos y un curioso artículo de | robo cometidos en la casa del alcalde de A l- 
Amalio Fernández; Vital Aza, autesembíanza: nipgía, don Alonso Torreblanca Mavorca lle- 
y datos biográficos, con originalísimos retra-1 Vandose un revólver, una capa un par de za­
tos; Beatriz Ortega en Tannhüuser, con dos ¡ patos y  un vestido de señora oue vendió 
bellas fotografías, y música de El dia de R e -^  ^sta capital al dueño de un baratillo. 
yes. -
El número, estampado con el primory el lu- njdo^ef v S o 'S g e l k )  Ex^^
.clamado por el Juez í n s t r u c í o i t í d ^ a S
I n s t r u c c i ( 3 i i  p ú b l i c a
Ha sido nombrada maestra interina de la escue­
la pública elemental de t ifias de Villanúava dé Al­
gaidas, doña Concepción Salcedo López, con el 
sueldo anual de 412,50 pesetas.
jo  de costumbre, es preciosa. . ....................
E s ta d ía t io a .—Resumen de los servicios! "̂ ^̂ Î̂ ién ha sido encarcetedb”en 
prestados en la casa de socorro del distrito de Antonio Fernández Morales fal Fraile
Santo Domingo, durante el pasado mes de ¡cuya captura interesaba a qué! Juzgado^ iñstrúc-
Enero. - |íor.
Curados de primera intención, 108; cónsul,! R o b o ,  
ta pública, 260; asistidos -•-•«j—
1.469; curaciones 
socorro, 700.—Total 2.536.
A r m a s . -A y « r  fué detenido en la preven-! eá la cárcel de Marbella Francisco SánohPr 
ción de la Aduana, Tomás Moreno Galacho, 1 í/ópez, para extinguir la pena de arresto im 
Cristóbal Petegrin Caparrós, Ventura Martin [/puesta por aqu^ Juzgado Municipal ’
istidos en sus domicilios. I yos D o m ín g ^ U .^ fi robad^un^ 
practicadas en la casa de ignorándose quien sea el autor. °
5 .®  cond® na .—Ha ingresado
{Antiguo oficial de D. Carlos Baltz) 
Torrijos, núm. 49.-(CARRETERIA)
Se componen toda dase de relojes con per­
fección, puntualidad y economía.
En unos ejercicios públicos de Seminario se,pf0* 
nuncia un discurso en latín. /  í(
Uno que no entiende una palabra del iMemade 
Cicerén, pregunta á su hijo:
—¿De qué ha tratado el orador?
—De la marcha de los estudios.
F . Iflasó Torruelia
 ̂ - -I  Ah, vamos, por eso le he oida>áronunciar ra- 
rías veces la palabra ommóus/
A l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
Bstaeión d© invierno
W e n ^ a ,
Un m d f^ d e  agua y  q^sa con agua. ,;V
Gran rebaja de precios por aproximarse fin ' 
de temporada y c o n ; ocasión de inventario e’ 
elegantes y ricos abrigos para señóras.
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-Hri* 
ca dirigida por el primer actor D. Julio Nadal. 
Beneficio de la, primera tiple Srta. Casesnoves. 
A las siete.— «El Chato del Albaicíii».
A las ocho y media.— «Bohemios»,
A las nuéve y media.—«Ñinón».A las diez y tres cuartos.— «Los chorros dsl 
T-k jc •! j  y «La conquista del pan».
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 1 c in e m a t ó g r a f o  lDEAL.-(Sltuado en la pía- 
acreditada fábrica francesa. t za de ios Mores.)
I , Todas las noches se verificarán cuatro secciones
Extenso surtido en lariás fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora, i
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de ;J Î®®™atográfícas (áJas siete, odio, nueve y diez), 
caballero. ! constando cada una de diez cuadros.
_________  Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene-
■ ral, 15 Idem.
Boas de pluma y piel y  demás importantes 
artículos en peletería. TiPQgiaaa de Fr Prifanr
i»iB(ai¡amíL.̂ aBawB̂ ^
ES EL M EJO R RESOLUTIVO
DEL MUNDO
DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASA.
Bicarbonato de Sosa de V A LD E S Y  CARDIN
Envasado en elegantes estuches metálicos fotma petaca, resultad más prattico y _  nio o, so re o o p ^
Vino Tóoico Reconstituyente de Valdés Cavanilles
Reconocida com o el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Bálsamo Analgésico de VALDÉS Y GARBIN
m aravilloso remedio contra las NEURALGlAS-REUMATiSMO-GOTA
IMPRESCIN.DIBLE EN BOTIQUINESI laa «M s—  _ _ _ _  —    ---------- -—  ------------------------- ------------------- - ^
Para las Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean. Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones ^  __________________________________
ES EL MEJOE REMEDIO PARA LOS S A B A Ñ O N E S  NO ULCERADOS ® . ¿ x í j a s ©  l a  M a P o a R ® B l s t i ? a d a . ~ P í d a s e  e m  F arm acia» y  d r o g u e r ía s
N m bre  y  m arca  re g is tra d o  (exijas© ) 8  desem Mjeuks üctivos en toda la provincia: para informes, J. Claveria Jiménez, Calle
Z p e s e t a s  f r a s e o  e n  F a r m a c i a s -  y  D r o g u e r í a s  ®  Sánchez Paslor, 2. ■
?«isacn*no.«xsMWsu6«sy«-xRWi*TniíJ3i«asaDW«vS*i»®**'̂ tt&^ ncvMUB)<»enoníS«akcxAnaitms
Despachó de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Qfáh refeala de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Fduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditad© cosechero 
UOfl MÜ V itr I arn Harina ú al nííhlir.A de Málasra exoen-de Valdepeñas hail cordado para d los á conocer l público  lag  p
5 ® y S o S u B í e s  PREClOS^  ̂
derlo á los ;^,^gpggg, legitimo, Pías. 3 75
la r b .d é .- - -^ -r  id. " i d .  .  1.90
íífl 1,-tfo Váldepeflas tinto legitimo. Pí. 0,25
? o te l!r d e 3 i4 ¿ m f^  . . . » 0,20
1 arb. de Valdepeñas Blánco. 
112 id „  :id. id.
Ij4 id. ‘id. id.
Un litro :ld. id.






hneoveis sobre estaeión Málaga ó-eut siabodega 4  ptas. PoffOoewy Calle del T irso mámero 5.
l í o  o l -^ id a r 'la s  seSls^s: c a l i®  S a n  Jmam d e  B io s ,  
n o t a .—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0‘2o
cétiflmosj— de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará e! v ^ or  
w  oeseías al qüe demuestre con certificado de análisis, expedido por el Laboratorio M unid- 
mtp el vino contiene materias agcnas ai producto de la uva. . _
Para mmodidad del páblico hay una sucursal del mismo dueño en calle C apu ch in^ 3 ju ^ ._15^
contratos de quintas coñ ninguna empresa, sin enterarse de las véntajosas condiciones y 
3 £ % Z t L  que ofrece el BANCO ARAGONES DE SEGUROS Y  Gf?ED/TOj única Sociedad 
d f esta cíase en España con un capital de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS, m -  
ron mimas, reservas y fondos qué continuamente ingresa en la Caja G e n e r a r e  Depósitos 
JfrfFÍado o S  garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagado en 1907 á sus asegu- 
«ni rontratos cumplidos y redenciones hechas, la suma de ptas. 475A76U2. Tañías, y.detalleapl- 
daníe á la Dirección general, Coso 61, Zaragoza ó,al Representante de Málaga, don José de Viana Cár- 
d S ca lle d e S tra ch a n g .
« J iia m  P a r e j a
Nuem 40,—Málaga
Hovedad.es! oes artíeialos d© 
platería y reloj eria propios 
para regalos. Crasi gusto y  
p re e io s  v e n ta jo s ís im o s . 
Compro antigliedades.
Hijos d© Pedro VaIÍs.-»Málags
Escritorio: Alameda Principal, núm.18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávña (antes Cuarteles). 45. - ■
X é í M o a  d ®  v a p o r e a  © o r r e o s  
Salidas fijas del puerto de Málaga.
, G r a s a  r e a l i a B a o i t e  ^
DIVORCIOS
Se viene hablando éñ Malaga de diversos 
íOfcios en perspectiva, no reconociendo 
■a causa que la de no haber llevado los ma- 
os á sus respectvias esposas á admirar 
1 hermosas películas que se exhiben en el 
nematografo Ideal. .
Creemos nosotros que en aras de la paz do- 
‘Stiia deben los maridos ser más epmpla- 
mtes y no dar lugar á un divorcio, por 
ínla céntimos.
¡AL CINE! ¡AL CINE!
FELIX SAENZ CALVO
S e  r ® á l Í z á ? & i 't o 4 ^ ®
existencias de invierno cotí OjO de baja 
L a n e r í a  d ©  S e ñ e r a  
d esd e  40  c ó n t iim o s  e n  a d e la n t e
IDIOMAS
Aleniaii, liips j frailees
se enseñan á precios módicos en la
A c s ^ d e m ia  d e  I d i o n i a s
Calle Nueva, 18 y 20
F r e n te  á  F r a i le  y  P a r e jo  
Prof. de Su Majestad D. Aífonso.XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
Muro y Saenz
n B m cM T B s dE Á t r n ú i  m w o
Venden los vinos de su esmerada elaboración. ,
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 peseta's 
arroba de 16 2¡3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4 ‘50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Made­
ra á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en. adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m b ié n ,  se alquilan pisos modernos con 
agua elevada por motor eléctrico.
■ É J s e F i t o F i o ,  A l a m e d a  S i  ■
El vapor correo francés 
B m t i *
saldrá de este puerto eí dia 5 dé Febrero par® 
Melilla, Nemours, Marsella y con trasbordo
ftara los puertos del Mediterráneo, IndorChlna, apón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Les Alpes
saldrá de este puerto el día 25 de Pobrero para 
iSaníos, Montevideo y Buenos Aires.
GMm Y
L A  .L o  B A  .
José Márquez C á lk  ■
Plaza de la Gonsiitución.—Md/iíg'a. 
Oubierío de dos pesetas, hasta las cinco de Ja 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día.
ssRvicm A DOMiaiio
Entrada por la callo de SanTelm o, (Patio de la 
Pirra.)
El vapor trasatlántico francés
Aguitain®
saldrá de esté puerto el día 10 de Marzo para 
Rio de Janeiro. Santos. Montevideo y Buenos Ai­
res y con trasbordo para Paránagua, Florionápo- 
lis, Río Grande-do-Sul. Pelotas, Porto-Alegre, 
Asuación, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas,
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro üom ez Chaix, cálle de Josefa Ugarte 
Barrientos 26, Málaga.
Gonsultorío métiso-pií(íigic.o
A C A D E ffilA  T E C N IC A
Preparación completa para tedas las Carre­
ras, Civiles, Militares y deiía Armada. 
DIRECTORES
B o m  K n i s s ó t
Capitán de Artillería (retirado) é ingeniero in­
dustrial, y
B o u  I i m i s  d e  A l b a .
Capitán de Infantería
CARRERAS CIVILES: Ingenieros de Ca­
minos, Canales y  Puertos, Minas, Montes, 
Agrónomos, Industriales, Electricistas y  T o ­
pógrafos, Arquitectos, Ayudantes y  Sobres­
tantes de Obra;^ públicas, Auxiliares de Mir 
nás, Aduana‘5, Interventores de Ferrocarriles, 
Telégrafos, Correos, etc. étc. CARRERAS MI­
LITARES: Infantería, Caballería, Artillería, 
Ingenieros del Ejército y Administración Mili­
tar,
C a r r e r a s  d e  l a  a r m a d a : Escuela Na­
val (Cuerpo General) y otros cuerpos auxilia­
res y  asimilidos de la Marina de Güeña, Con­
tabilidad y Aritmética Mercantil, Teneduría de 
libros por partida doble. Idiomas y dibujos de 
todas clases. PREPARACION: Para oposi­
ciones y clases particuiares de matemáticas y  
de Ciencias Físicas y Naturales.
Se admiten internos.— Los externos podrán 
hacer el estudio diario en la Academia, bajo la 
vigilancia y dirección de un profesor de la 
misma, si así lo desean. Secciones separadas 
é independientes con los textos vigentes para 
cada carrera. Profesorado competente. Notas 
dé concepto quincenales.
Horas de secretarla de 4 á 7 déla tarde 
HinestFosa, fS.-M álaga 
In te r n a d o  en  e l n ú m . 22  
Pídanse reglamentos
Para recibirlos en breve y asegurados, consig­
narlos á Ausin Hermanos y Viuda de Ugarte á Hen-
daya.
A  l o B
Se ofrece administrador de fincas Rústicas y Ur­
banas, con garantías y competencia, Juan Ortega 
Prieís^ _  , . , .
e Ancha Madre de ©ios 8, prmclpal.
SE traspasa
el antiguo y acreditado establecimiento .de encajes 
el © r a m a d is to .
Muro da Puerta Nueva, 3.Omill lll̂ ■llll■ lili
de artículos químicos en plena marchaj con buena 
clientela en toda España,, negocio agradable de 
modestas pero seguras ganancias, se vende.
Capital necesario ptas. 1500 aproximadamente. 
Bueia ocasión para personas cuyo tiempo no está 
i ocupado enteramenís ó para íóvenes que quieran 
■ empezar.
Ofertas con referencias solamente da personas 
con conocimientos comerciales á R. R. 200, en esta 
administración. REXiSfBr.nBaia«uu
GRAN FABRICA
de Camas de Hierro y Latón, única en Málaga, 
1.OD0 camas á la venta á precios económicos 
Se confecciona toda clase de dibujo que deseen 
los clientes. Modelos especiales para Hospitales y 
Colegios y los ejércitos. —Compañía 7.
E L  P O D E L O
Esta casa vende sombreros y gorras, más ba­
ratos que el que más barato venda.
Calle Santa María núm. 8
A cargo de Profesor en medicina, especialista ] 
en las .enfermedades de los niños; antiguo álumnó 
premiado por Oposición, por las Universidades dé 
i Granada y Madrid.
i Dos Aceras (hoyJerez Perchel), núm. 20, piso ba-1 
\ jo , derecha. Hora de 3 á 4.
Casa en venta
Se vende una casa enei inmediato pueblo de 
Torremolinos,plaza de la Constitución, número 87 
2.<’; se dan facilidades de pago. En esta redacción 
iiferm afán.
COLOCACION
Sin pretenciones la desea para una casa de co­
mercio un joven Profesor mercantil, con conoci­
mientos de Francés é Inglés, tiene quien lo  garan­
tice. Avisar en esta redacción.
Josó Rodríguez del Pino
M é d i c o - Q j L p u j  a n o
T o r r i j o s  1 0 0 .— C o n s u lt a  d© 2  á  4 .
DORMITORIO
Se vende un dormitorio de ftdgal tallado, Santa 
María, 13-2.®
TRASLADO
La conocida fábrica de sellos de caochu y de me­
tal de José Somodeviíla de calle Nueva se ha tras­
ladado al n.* 48 de la misma calle, <íonde está la 
Platería Cordobesa.
£yia jf su provincia 3 Febrero 190S
Oflemas públicas
Abogacía del Estado, edificio de la Aduana.’ 
Academia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administración militar, Puerto 7.
Administración de Aduanas,edificio delaAduana. 
Administración de Correos,Augusto Figueroa 1, 
Arriendo de Contribuciones, Alameda lO. 
Audiencia Provincial, San Agustín 9; 
Ayuntamiento, San Agustín 11.
Banco de E'spañ ~, Alameda de Haes 7.
Banco Hispano-Americano,. Marqués de Larios 9 
Boletín Oficial de la provincia,;Madre de Dios 49 
, Caja de reclutas, Alcazabá 11.
Cárcel pública. Pasillo déla  Cárcel.
Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2. 
¡dem de la Merced, Mariblanca 21. 
ídem de Santo Domingo, Cerrojo 14.
Central del ferro-cátril, Gsrvajal 24,
Céntro de Telégrafos, Augusto Figueroa 1, 
Comandancia de Carabineros, edificio Aduana. 
Comandancia de la Guardia civil, Natera. 
Comandancia de Ingenieros,Ramón Franquelo 7. 
Comandancia de Marina, Cortina del Muelle 65. 
Compañía Arrendataria de Tabacos, Vendeja 7. 
Compañía de Luz eléctrica inglesa. Ai, Larios 12. 
Idem de Luz eléctrica alemana, M. Larios 10, 
Correccional de niños. Llano de Marisc'al 17. 
Cuerpo úe vigilancia, edificio de la Aduana. 
Delegvición de Hacienda, edificio de la Aduana. 
DepósRo militar de víveres’. Carros.
Diputacíjén provfticial', edificio déda Aduana. 
Dirección :^e Sanidad marítima, A. E. Crooke 57. 
Eapresa d é .Consumos, Tomás H eredia). 
Empresa de tranvías, Valle de los Galanes. 
Escuela de Artes, é Industrias, San Telmo. 
Escuela Superior de Comercio, J.J. Relosillas 24. 
Escuelas Normales Superiores de Maestros y 
Maestras, Saa Telmo. •
Ferrocarril suburbano, Augusto Figueroa 11. 
Giro mutuo. Vendeja 7. .
Gobierno civil,, edificio de la Aduana.
Gobierno militar, Alameda de Haes 8.
Hospital civil, Martirices.
Hes^tal militar. Compás de la Victoria, 
Institutdvgeneral y técnico, A4oreno Rey 1. 
Instiiuto^ Vacunación, Cortina Muelle 57. 
jefatura dewinas, Méndaz Núñez 4,
Jefatura de'^cntes, San Juan 1 
jefatura de G^ras públicas, Alarneda principal 1 / 
junta provínchii'de Instrucción pública, edificio 
de la Aduana. \
Junta de Obras del Puerto,Marqués de Larios tO. 
juzgados de ptimera ínsísneia é. instrucción de 
lá Alameda y de lá M iréed, Saa Agúsbo 11 ,
Juzgado municipal déJá Alaráela, f  ásáje'Mitja 
na 1 entresuelo. t , '
Idem ríe la Merced, San Agustín í í . ' ' V  : 
Idem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y > 
Laboratorio municipal, San Agustín 11.
Parque de Bomberos, San Asüstin l i .
Pasillo de la Cárcel, 12 duplicado.
Registro de la Propiedad, San Francisco 11 y 13, 
Zona de reclutamiento. Alcazaba 10.
Argentin?*, Enrique Martínez, Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, FedericoGi‘^>
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cnstián b. 
Colombia, Isaac Arlas . „
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina MueBe. 
Eduador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha,
Francia, LucideAgel, Tomás Heredia, 27.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 3 k ; 
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carraón 1 J, 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2,
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillernío Rein Arssu, Alameda 2o. 
Suecia. Carlos J. Krauel, Esquiladle 12. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios U .
CÍRCULOS POLÍTICOS 
Círculo Conservador, Casapalma 4, 2.*.
Círculo de Unión Republicana!, Salinas 1.
SOCIEDADÉS OBRERAS
Agrupación Socialista, Muro de las Ca'alinas 6, 
Asociación General de Empleados y Obreros de 
los Ferrocarriles de España,Pozos Dulces, 4 y 6,2,® 
Carpintero* y ebanistas, Ruiz Alarcón 9.
Centro Obrero del barrio de San Rafael,Zúfliga 4. 
Hércules, Muro de las Catalinas 6, -  ,
Honradez (La), Plaza de la Constitución 42. 
Oficiales .y.ayudantes d.e confiteros, Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, (lerezuela 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas ,6.
Unión Social, Muro de lasieataün^s O. .
Profesiones
Corporaciones
Academia de Declamación, Pasaje de Mitjana.
Asociación de Dependientes de Comercio, San 
Juan de los Reyes, 12 y 14.
Asociación de Clases Pasivas,
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos, Josefa Ugarte Barrientos 26.
Lamara Oficial de Comercio, Industria y Nave­
gación, Alameda.Principal 1!.
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Club Gimnástico Malagueño, Cistér 6.
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29. .
Ji^legio de Abogados, Strachán 1,
Colegio de Corredores, Alahieda de Haes 1.
Colegio Médico, San T elm o.'
Colegio Pericial Mercantil, Juan J. Relosillas 24,
Consejos Provinciales de Agricultura y Gana- 
oenay de Industria y Comercio, Constitución 3.
Cooperativa civico-militar,J.uan J. RelosillaB 24.
Gota de Leche, Santá Lucía i 6.
rometíto Comercial Hispano Marroquí, Alame­
da princLpal i i .
Liga antituberculosa. Grama 2.
Liga de Coatribuyentes, Plaza Constitución 3,
Representación del Tiro Nacional, Alameda 22.
Sociedad Malagueña de Ciencia», R. Rubí 3. ;
Sociedad Propagandista d4l Clima y embellecí- 
mieato de Málaga, Muelle de Heredia.
¡ Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
déla CoastituciónS.
' r. ?®?i®dad FilarmóHica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Consulados
)) Alemania, Adolfo Pries, Reding.
A bogados ■ '
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Arniasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Brialés Utrera Sebastián, San Francisco . 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto,.Ñícasip Calle 1. 
Caparrós'Romero Rafael, Marqués Quadiaro 3 .' 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo,3* 
Estrada Velascó Angelj Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1,
Fernández Gutiérrez Ántónib, Duque Victoria;2. 
Marmol Contreras Rafael,Granada 88.
Martin Velandia José-, Alam os;!6;
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Méfida Díaz Miguel, Nosqu,era7'.. Í
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria .J3- 
Nogués Rueda A«toniO). Moreno 
; Okíla Qsorie Migúél,^Sán Juáp 
Ortega Muñoz Benito, Qlózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. ]
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ru-z Carlos, Alcazabilla 3. 
go^rigpéz Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
^Uiz Oujíéfféz francisco. Granada 61.
“-Sánefeez Jjm.eñéz Anjonjo, P de Riego 34,3.°. 
Sierr " Lúis, ííúerio Cqpde 9.
Vázquez C apá^V ^-W ^^^
Carrillo y Compañía, Doctor Dávilá^á.7  ̂- : 
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23. ‘
' , Academias DE DIBUJO
Jiménez Cuenca Ramón, San Jqan 80.
. Matarredona Artfolnio, calle Frailés.
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Agencias de informes 
La Información Comercial, Carmen 58.
•AGENTES DE MINAS 
Veall Federico F., Cister 11. .
Agencias de negocios .
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
Agentes de comisión, transportes 
_ , Y despachos aduanas
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los M oros is , 
Guerrero y C.‘ , S, en C., .San Juan de Dios 13. 
Huerta José de lá, Plaza de- Adolfo S. Figueroa, 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo Julio, Strachan 3.
• D ^°hles Pedro, Avenida E„ Cropke 27. 
Robles Enrique, Alarneda Principal 11.
.Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke.
1 aillefer y Trigueros, Alameda prípcipal 37.
, Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Áveriida Enrique Crooke 
r-, SODA Y gaseosas
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas 
Corpa Francisco, Molina Lirios 5^
h
Sobrinosdej. HerreraFaj?r.lo, Caste.ar,5. 
Viuda é hijos de M. Ledc-ima, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Alimento para ganado 
Alimento Molassin, calle Salitre 9.
Almacén DE papel 
Papelera Española, Straoban 20.
A lmacenistas de, vinos - 
Diez Gótnéz José, San Juan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P, Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanós, D os Aceras 5,
Arquitectos
©uerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2, 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la VictorialS. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20,
Asociación de quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56.
BAULES Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24¿
Mei;ino Francisco, Tomás Heredia 30.
Bodegas DE exportación 
Barceló y Torres, Maípica,
Bqeno y Hermano José, Mendivil. ’
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvet y Q.% § . éfl C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.* Manuel, AÍmansa.
Garret y C.^ Huerta Alta.
Gross y C.*̂  Federico, Canales 8,  ̂ ^
Jiméítiez y Lamothe,. Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos]., Esquilache 12.
López HgrtpapQs, SalE|manca 2.
López é hijos Quirico, Don |ñigo §Q.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos,. Paseo (ie los Tilos. 
Pries y C.^ Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constanciá.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Alberí, Eslava 4.
Rameís Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguinetí Manuél, Augusto, §. Piguero§ 3r 
Solano Ernesto, Llano de poña Trihídad 12, 
Torres y Hermanó Adolfo, Paseo de los Tilos.
BQRDADPS
Bordados con máquina Singer,Victoria 53 p .” ? ,'’ 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 prai.
Boterías ,
González Alfpnsq, Pasillo Santo Domingo 28. ' 
González Pedro, Cuarteles 30.
C afés
Ga|| dp España, P|aza de la Cqnstiíiípií^n 1.
Café Iritperfal,-Marqués de Laríós 2'. ' ' '  '
Café de ¡a Castaña, Molina Lario í.
Café de la Marina, Avenida de E, Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza dé la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1 •
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero mecánico 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
R {irpt^c4arles, Puerta del Mar 2 y 4.
*^urcKe» , . ^ jserías
Casero y Toledano, Salvago Í4 y lé . ¡
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario S,
Molina José, Calderón de laB arca l.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucia. 
CARNECERÍAS
Espada Salvador, Santos 13 y 1§.
García Medina Viuda de. Guillen Castro 2,
Gat cía Rafael, Alarnos S.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3,
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36. .
Río Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Ordoñez 2.
Cabelló Antonio, Dos Hermanas 2. ,
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16, 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Casa de comida
Holgado Juan, Saijcha de Lara 6 . .
eAiSAS,DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12,
Casas de préstamos 
Cobos Arifio Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José, Marroquíno 10. 
García Rodrf juez Emilio, Comediás, l4.
López Delgado Aritonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montesi Cortina del Muelle 33.
Cereales .
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9,
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. 
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
pascual Tomás, Santá Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escooáf José, Pasage de Heredia 45 al 51, 
García Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Calderería 7,
Morena Antonio, Pla^a Constitución 40.
Ronjáti Manuel, Alameda 6.
Circo OALLlSTico 
Barrabino Manuel, Moratín 3.
Colegios
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón deJesús, C. dérMüelIé 101. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Caibón 35, 
Idem de San Fernando, Victoria 9,
ItJetp dp ^an Iidefonso,'Plaza de Riego 11.
Idem de San isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
■Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, ro|Ti|os 25.
eoLONíALES 
Aceña Braulio, Alameda Í8,
ArandaJosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49..
Cortés Antonio, Coherii^o áél Conde 2. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59, ‘
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Qámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel,' Beatas 33.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Aigustín, Granada 112,
P epaf Miguel de jas, Cisnéres32.
Rqiz DiagO Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28. 
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
|S|uerrefóMadueño Leopoldo,'Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40. 
Scheneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
Compañías DE EMBARQUE 
Serrane Heririanos, Muelle d^ Cánovas.
IJ^ázqué? Mafiuel, iúem. ‘
Confección DE RóPA BLANCA
Plaza de la Cónstituéíón 43, pral', 
Navas María, Granada 27,
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43,
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Manin María, Granada 35,
IVIancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13. 
j^Iáffluez Merino Jpsé, Qlléri9§ 62,
Mónioro Martínez Antonio, Sánta María 17, 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios DE BUQUES 
Saquera y C. (Viuda de y ,)  C ; (ítj "u g lle  21
Enrique Cooke’ 21.
Facqherson(Carlos),Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez í^ a ix  (Pedro), j .  ugarte Barrientos 20.
(Federico), Canales 9. 
.ftglada Ooaqüín), Barroso 2.
Moralés Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp., id. 12.
n K l f  ̂  ¡Enrique Crooke.
Rosillo Ooaquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique C rooke' 
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Construcción dé carruages 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazío Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.®’ de, San Agustín 11.
Corredores de fincas 
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12.
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
D ibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
González Luque Juan, Santa María 21.
Leiva Antunez Juan, Marqués de la Paniega 43 
Martin Palomo M., Granáda, 63.
Pelaez José, Torrijos 81. ,
Pládena y|López, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112.
Electricista
Ruiz Luis, Antonio Luis CarilÓn 15.




González Pérez Juan, Hinestrosa 16. 
Escribanos
Rando Diaz Manuel, Plaza de la Merced 30.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68„
Fabrica de aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Hano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan l.v , 
Fabrica dé álfaReria , .  , ,
Rodríguez Fernando, Montaño 9,
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Fabrica de calcetines
Buces^i^Úe M. de la Puente, Hefrerría del Rey 7j 
* FABÉÍC'Á DE CAl 'Y ÁLFÁRÉRÍA '
Viuda de Juan Domínguez, Cámirio de Suárez. 
FÁBRICA dé CAAUS
Escobar Rafael, C oi^áñia  7. , ,
FABRlGAsriifeíHOGQLÁTES 
Campos Eduardo, M lrfires .27, ,
RaschEuggflio, dcpóslíó ,‘Qfañáda2l. ' 
Fábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18,
Fábrica de harinas
Roldán Teodoro, Cuartales 2? y Salitre 2.
FEERICA DE jabón
Aceitera Málagueña, M endii^ 5. '  '
Fábrica DE jaulas 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de n êve . 
OchoaJosé, Portigo Aránce 17. •
Farmacéuticos
Aragonciílo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicaslo Calle I. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12 
Garda Vázquez Emilio, Carmen37.
Gómez Mariinez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47 
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín. Carvajal 7,
Ramos Martel Miguel, S,anía Mariá 7.
Rio C^|rrerp Francisca deliM. de lá j 3 22
Frutas y  legumbres
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, Ídem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera üuho)» Nosquera. 10.
Miranda Cuenca y C.®, Plaza de San Julián 20.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Somodeviíla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II,
T oro Juan, Alameda 7.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Ingenieros
Diaz Peíersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijcís 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Sierra Federico, M. de la Paniega 22.
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros RAYADOS 
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Limpieza DE pozos negros 
Gómez Miguel-,Puente de Sto. Dom ingo,Ca8¡lla* 
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Garda Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo José, . Granada 20.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
Máquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas DE escribir 
Se copian documentos, Monfalbán S bis 
Se hacen reparaciones. Alamos 3S,
Marmolistas
Baera Viana Rafael, Santamaría Í7.
Médicos
Argamasilía Licéra Áhtanio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
^ n i e z  Cotta Adolfo; Plaza de la Aduana 113. 
Guardeno Lama Agustín, Sánchez Pastot 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio l l .  
írapellitierejosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Torrijos 38.
Mentía Diaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93 
..rn tor  Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8¿
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Torrijos 22..
Sánchez Alcoba Emilio, Áñoreno Motirnv Oí 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2 ^  '
Visick Clarence, Vendeja T. ’
Zalabardo Zoilo Z .; T e jón  y Rodríguez 31.
^  , . M odista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 0 
X- r-,., ’̂ OLDUPvASYLOZA 
Martin Félix, Gr^inada 98.
Morganti Marqués de Laííos 5. 
j  uan. Granada 6
Bptp Pérez losé, Mártn'oiéS 17
^--;.MíTERlAS .
ArrlberG y Pascual, Santá María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45 ' 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassoujuan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernanda, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13.
Felipe, Mi de la Paniega 6. 
Much^art Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
xvomoro José, Compañía 5.
Ruiz Mussiq Ramón.é hijo, Granada 32, 
M osaicos hidráulicos 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10 
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del CastiJlo 46 
Música y  pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5 
Ortiz y Cussó, Martínez de ía Vega *17 
Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Santa María 27 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2 
García Alcaraz Basüiso, Marqués del Vaó 5 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vniarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
l  u n e s
 ̂ C o ip a iia , 22. -í  F S i i a i a  S E  F , L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
spedalidades farmacéadcas de garantizda pam a y de reconocida eficacia y  economía. Eminentes é inipnneraWes médicos que ¡as prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos carados son público testimonio.
Z   ̂ f t l  ----------- .................
tíScerofosfató  de 'cáb  Id! de Q i!S na?Id 'de ’ Q utaa ’f e r r u g i S ' ’!°d * d ?R á b a n o ?o ia d o ^  D jg iM . Id. de Gibert.Id. de H  Vino de Hem oglobina y  G licerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Y pdotánico. IiJ. Yodota'nico fosfata
Y o d o lin ico . id. Y odotánico fosfatado. '« a » ™ - Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. H  Id. de Peptona. Id. de Nuez de koia. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y  Diasfasa. So.uciún de CÍdrhidrofosfato de cal. Id. id id .
^ sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, G uayacol y  TerpinpJ. • • ere
V riiUi wc licudugiupjucj y  unccruil.fai<fit.u UC Crjl. lU.
, : *«■ «.luiuiuu u UC íiiciTu i ii oi .ia. ^  I . Pept . I .    l . I . P e i . la . a  rep si   u i t . íi i io  a L
r¡o M  • 7 . ^  . l   l , , i , l  inpJ.; .
uiom um  ae cerveza, magnesia granular eferoescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes, ele., ele,
Saciedad Anom ia F l0F M a .- - É l B O B i
PBJMSRa S m a t e r ia s  para ABONOS.  ̂
SÜPEBFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
A  concentrados para todos ios cultivos,
,O L ^  V  ^  garantizando su riqueza. ’
' S % 9 . c i a r s a . l  e m  S a l i t r e - @
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 63
®  es ^
{Ji ^  ppl
^  32 si
9  «  rt
@  32 ai
.E£Hr^o'fép%fmntít ssJb ñi moíc$ña, ¡ins cétí&if
m ;né mótivi tifs d4
...-------- íijsmiseis
_ feyatlíWse y  8% ^ r í i
S>« ¡Iráel^ga^n'^w áal ®ig&p»4slí?eíf, v •wlatelnals* 
fífláv F®? 1̂  iĵ sííiseis s® fSJ5a.S*F’̂ pr cisrf^ y íieítlÁésáai.
 ̂ : B e p o . i ^ i t o ^ ©  © n  M á la g f a ^  B .  © ó m © i "
¡c'eCOT.TSTtteÓÉ»*
The L i f  arf ool&  U o u  ¿  Globe
I N S U R A N G B  G Q M P A N Y  
(Compañía Inglesa de legaros contra incendios) 
F u n d a d a  en  1 8 8 6  
1 B a lo  S tre e t  L IV E R P O O L  
Capital activo excede . . < . . . b Libras 11.000.000
Rentas N etas............................ .....  » 2.884.05S
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 46.678 344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pial.
‘T fe ll'e r  d e  p á t e a
DÉ
il i n
Decoraciones al óleo, bamis: y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imítacicíies, muésíras 
en hierro y en Crisfal, pintura 
esraalíes-de todos colores. 
fortíjos lOd-MALAOA 
Oaísa fu n d a o s  @n. Í 8 6 ?
I 9. Aotm Blwo é Mi
'■De'serta lieiMSíyHMEBTE ea tos. .
■ esíaMecIffilerdos cfne Henea esís .er*i6 es €0lo.?8s.
r - C o o p e r a t i v a ,  calle Beatas 5 5 ,-J o sé  Peláez, Torrijos 74.— Martín González,] 
Lalderón de la Barca S^Juan de Leiva,Compañía 43 y  en La Unión Mercantil, Marqués 4 .— 
Depósito Central: José Creáe//.—JVlálaga. |
C iru ja n o  D e n t is ta
Legalmente autorizado.
Conocido per toda la ciencia 
médica y por *u numerosa cIÍch- 
tela, ofrece al público sus gran- 
des: conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas.
Se empasta y oriflea por los 
últimos adelantos.
Se hace la extracción dje mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas .pn cfnee minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á la^ qasas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis.
Su casa Álamos 39
SECCIÓN DE EST tIDIOS
Anexa á la Academia Preparaíoríd que dirige el Capitán de Artillería.é Ingeniero Industrial 
D o n  Qí?ist^|íM.Biai’M oiiu © v o . Flaaza d o  ® an  F r a n e is o o ,  S 
u a ic a  a u to n z a d a  en  5^álaga p o r  la  E s cu e la  E s p e c ia l  L ib rp
Obtención de títulos, s!n saíir de la capitai, de
-IupiijeM fflWMS-"-lDpieM intóllieo-AÉicistas
eii esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
<^n Julio CerveraBavieraautoriz por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública B̂a-
te?m?W¿Sos N o S ^  texto .par.
Messageries Maritimes de Marsella
3 © v ® n d © n
^do3 'muies preciosos para ca- 
rruages. En esta Administración; 
darán ratón.
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías dé todas clases á flete corrido 
y con conocimiento dircct® desde este
- ó
Mediterrápep, JlAar Negro, Indo-China, 
Japón, Ausír^íia jr Nueva-Zelanda, en
DE NAyEGACrON MIXTA que hacen sus.saMdas regulares de Má­
laga cada 14 día^ ó seap Iqs miércoles de qada.dos semanas.
P o ir . TUQdfiÁlvdirjgirse á su representante
Málaga, D. Pedre Gémee Chaix, Josefa Ugarte Bafrientos, 26.
tios'ra ds- v.ino de L©b.rija vv/ii u uco uc a . . ’ — . ^
puerto á todos los de su itinerario en el ciarifícáción de vinos y
aguardientes.
Precio: desde 5  reates arroba 
Depósito en Málaga; Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange- 
Fuster.
P o r  a u se n ta rse  su  d u e ñ o  
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, .situado en 'si­
tio céntrico d e fsta capiía!.
En está administración infor- 
mafán.
CISSrTl&O BABOSLQliÉg
q u i n t a s  ®
^Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887 
DIRECCIÓN GEN ERAL, CARM E N  42-1.°, BARCELON
Esta antigua Asociación e? la que suscribe mayor númern h 
lizas de tuda España y la que ha redimido siempre á todos si'UC l uct ii n a a Si «u 
ciados por la única cantidad de 750pesetas; de ello pueden 
Rorios soldados del último rí^emnlíí'zn A Qn#*farv 1fv̂  ̂__socios soldados del últi o ree plazo ó sorteo de i W  oara n ■ 
acaba de entregar al Gobierno más de medio millón de netl”'®"'* 
sus redenciones, cifra que demuestra el gran número d» no. 
al CENTRO y la ilimiíadi confianza que
le dispensan por las francas condiciones aue ofrerp n«i-,q ce. Deia 
tro garantida la responsabilidad de los excedentes de cuno ha 
raate .6 años, y \ ermite que los interesados depositen su csni/i '.V i t ,Liivn.,£)auuo uc u i   i íl
el mismo pueblo de su residencia ó donde quieran, novüti+arfnc Inc rlpnr ôí+Ao r\>\r lo rSívo/*/>;A*. 1 % i.. z _V . vlcnQO a.yantados los depósitos por la Dirección hasta la éoóca de in“. ción de los mozos.  ̂ue la rede„.
Las miles de pólizas suscritas y los centenares de redpnr- 
e ultima e*te Centro en cada quinta y de cuyos mozos fa S g !
. ombres y domicilios en relaciones impresas son su meior
familias tomar m í c j
.desinteresados informes de las asociaciones á las cuales desp? 
gresar. Para prospectos y suscripciones á nuestros Deleann  ̂
Málaga, D. Francisco filancaí, calle del Carmen n ^ s e ip n ^ ’ 
da, D, Antonio Rojas Ros, Almendra 6 ! .—En Aníéat,en n T  
tonio Velasco, Cuesta de la Paz 9.—En Campillos. D' lnVn ó . 
lio Sánchez, Medio Í5.—En Benalaur'ia, D. % sé  Máraue?" « 
tario del Ayuníamiento.—En Marbelía, D. Fernando Lcarn!f^^ 
En Sedella, D. Francisco Molina. í̂ scardete,
■la Oeíieral ®fi Espina,
Por 800 pesetas 
Banci raá 5 25 para depositadas en e! Banco de España . ‘ gastos de Administración, sq
CIO militar activo por suscripción, ant.es de verificarse el sortÁn ' 
ía e l  reemplazo de 1908, Según detafes en las c o n S m f e
S q  . r o e l h e s »
empresa
Los depósitos se constituyen á nombre de los intoiesadM 
Las bases pueden adquirjrae ,en las oficinas.del reoresentañf. j 
A é o .^  de SBlusíji, j e  ,Parras número 23 (hoy deSor íer "̂
@ s ^ a e l a > s  S  o  
d e f o n s i o m  l ^ a s  
ta  las ^  da .1.a 
m a d r a ^ a d a .
í - a  s a m g i p ^ a a  í a v i ^ a
El más poderoso de los depurativos
íü ü S S ^ .- i i s a s . '- »
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
Papel de Pumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y  abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
Peinadora 
Alcazabilla 19, piso segundó.
Peluquerías 
Ardés Ruiz Luis, Péscádorés,.
. Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Gonstitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Njieva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
Pintores artistas 
Capulino Jáúregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Pairas 7. 
Matarredona Antonio., Frailes 19.
Placas de m etal grabadas
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Pjlateírias
Duarte Leopoldo,’ Granada 59.
Martínez José, Jerónimó Cüérvo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pabón Antonio, Marqués d e la  Paníefi:á 29y.30.‘ 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48. •
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.^. San Juan de Dios 31.
Ponce de León José, San Erancisco 14.
Guerrero Antonio, Beata 50. >
Rodríguez Emilíd, Trinidad QrundL
‘rání'hPT rif» I P(Sn Ao-<lSÍ{m .Viptnriíi..71S c ez de Leó  g:t§tí?j  ̂ViietorimyO. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Mbntañp2. ' 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena l ,b a i9. . i 
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cózar 12;
Profesores dé idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca 5.
CíJstosa Antonio, Juan J. RélqsillEs'
Hauípoule Pierre, Calderería 9.
Lasvérge Ernesto, Nueva Í8 y  20.
Veall Federico F., Cister 11.
P rofesoras en PARTOS
Ocafia de García Francisca, Móreno M'dhrQy 20v 
Quincalla 
Herrero León, Gisnerós 56.
López Blas, Luís de Velázquez 3. ,
Luque y Aranda, Nueva 4.  ̂ '
Maldonado Juan, Muro, de Puerta Nueva 3. v, ¡ 
Marmoiejo Antonio, Grahada 1.
Revuelto León, Oranadd 34 ál 40.
Viíialbá Luis, Torrijos .108.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49. ^
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución.
Representantíe de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno deConejd, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73. 
sastrerías
AliGOguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje 'de Alvarez 32, 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1. 
O'KeanJosé, Nueva 18y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
Palom o Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
¡Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
salón de peluqüería 
C onejo Manuel, Ginetes 16.
Muño» Pozo Franciseo, Santa María I7.
sociedades de seguros 
Alianza La, Trinidad Grund 24,
Alliance, Alameda de.Haes 6.
Dia El, Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and OIohe, Tejón R. 39;
Norwich Unión Fíré, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dul.ces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de G. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
T áller de coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Tallérés de lampistería]
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel y Pont, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
T aller de encuadernación 
García M., Cintería 1 y 3.
Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
. T alleres DE pintura 
Cano Hormoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle H . 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan,' Gerézuela 2. ’
T aller dé Jaulas . .
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
T apones Dp CORCHO
Ordófiee jpsé, Martihez’Aguijar 17, . . . .  .
tejidos r! '
Brun Carlos, Puerta deí Mar.
Esteve y Sánchez S. en C ., Gfánada l7>
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Gastelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 26. 
iSaenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento DE F. Gregorio 
Fernández Aguádo José, Marín García 14. 
Z apaterías ■
'Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasajede Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriana, Cobej^tizo delConde 1. '
Maese José, Torrijos ;53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. ' 
Serrano Julián, Torrijos.48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrij os 54 y  Santa Lucía 6.
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y  49.
Vacuna DE ternera
Zalabardo Zoilo Z ., Tejóny.Rodriguez 31.
Velamen PARA-BUQUES 
-Garcia Morálés Antonio, Topete Í3. 
V eterinarios
. Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos. 24. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.





Furest Manuel, chacina aí.por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio Mana del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel,' albardoneria^ talabartería.
Jiménez López Antonio, maestro de obras 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos, 
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-M Alaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Franciscos. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta





en cjiyos salones de lectúraiSeVééibe El PopuLAlg.
Alg'éci'rhs ' ' '
Hotel Anglo-Hispano.
Antequera
Fonda de la Castáfia, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta' Real 8....................
Madrid. ,
HoteXPciiinsular, calIerMayor 41, 43 y 45.
Málfiga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza,; Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la. Constitución.
Hotel de Europa,!‘AyenidafE. Grooke.;
' Ronda
Fonda de Pelo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de AugüstóBefUtich.'
T i e n e s
ALOZAINA ^
Sepúfvéda SejpúlVeda' Salvador, tej 3 
ÁNTEQÜER 
Alcaide Dupla Juan, calzado 'l i  l  , l  
Arjona Narvona A htonio, cólünials^ *
Aviles Giraídez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones. *
Navas Diego, tocinería y semilla^.
Ovelar Francisco, batfca y fábrica de'bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza. . 
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayeí^ . 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. 
Ver'gara Manuel, café4 ||
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla. 
CAMPILLOS.
Molina Vega José María, comisiones.
CARTAMA
Mera Sánchez Juan, maestro herrador.
. CASARABONELA
Peñalvcr Andrés^coraisienes y representaciones. 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONÁ
Almengual Antonio, carpiriteria.
^erijández Simón, salazón dé pescados 
González Martín Francisco, carpintería,*
Jeréz Marmoiejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café. ■  ̂ .
ledesm a Gregorio, agente de hí^ ííMps.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes
Moreno Guerrero Diego, comisionés.
Warvaez Manuel, seguros de vida 
-Noval Chapón José, id.
Rodríguez Cano J.u.án, barbería.
Vázquez Rodríguez Antonio; maestro de obras. 
. GaucIn
García Sánchéz Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones 
Guaro
Giménez Vidales Francispo, Etc. y Ultramarinos.
Salidas •■ -
Tren corto d« Alora á las 7‘40 m. 
Correo general á las 9^80 tu:- 
Tren correo de Granada á las 12‘30 í. 
vMixío á les 4,45 t.
Trenexpres álas 6 t,
Tren mercancías á las 9 n.
Llegadas ‘ ‘ 
Tren mercancras'álas2 m.
Tren mercancías á la (5‘30 m.
Tren mixto á las 9‘20 m.
Tren exprés á las m.
-Tren correo de G ranea á las 2 ‘15. 
X o fre o  general'álas 5‘30 L 
-Tren mercancías  ̂las ílm .
¡ Palo á las  10, 10 y
I 30 y 11,0o de la noche. Éstos coches regresan á la 
i A ameda,jnenos el délas 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios oara
mayor comodidad ddlpúbligo. ^
Linea de Bella V ista
Desde las 6]05 de la mañana á las 9‘53 de la 
noche uim salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista. ‘
 ̂ Este servicio cojnbinado con el del Palo tiene 
desde las 6‘G6 de la mañana á las 9‘53 de la noche 
cada seis minutos de la Alameda á Bella
Esta línea ostá dividida en^dos trayectos á 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer .trayecto. . ' . .
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto. . .
Todo él recorrido de la .‘Alame­
da á Bella Vista . . . . . . .
Linea DE la Estación 
Desde las 6‘30 de la ma úana á.las 10 de la noche 
una salida cada diez mL.utos de la Alameda á la 
Estación del Ferró Carril ,y se com.pone de qn tra- 
jcCtO a U«1U Pm» • ? -
Linea Huelin-'Yíctoria 
Desde las 6'36 de la máfíana á las 10‘36 de la 
noche, una salidaicada doce minutos. Esté "primér 
coche sale deHuelin á las 6 ‘30 para la Vkteria 
sahendo otro de la Victoria á la s6 ‘36 para Huelin!
Esta línea está divididaien cuatrtf'4páyeétds á los 
precios siguientes: 7 y
Plaza de la Victoria á la plaza *
de la Merced, primer trayecto.. .
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . .
Puerta Nueva á ia- Estación deí 
ferrocarril, tercer trayenío. .- . .
Estación del ferrocarril al barrio 
de Huelin.. . . .. .
Uno órdos .trayectos . *. * *
Tres trayectos ó los'cuatrov
Linea DE circunvalación 
Desde la 6‘36 de la raañaim 'd i a í  10'36 de !a 
noche una salida cada doce minutos
Postigo Arance á las 1 Alameda, saliendo otro d las 6'36 de
la Alameda para el Postigo Araiípe.
Esta linea está dividida éri'cuatro trayectos los precios siguientes: irayectos
Alameda á lá Pla?ade la'Merced primer tráyecío> . . .  , .■ . .











toría, segundo trayecto. 
------------ -- ” ':ío ¡-  '■ de Ca-
0:10
0.10
Plaza de la Vict ria á la 
puchinos, tercer trayecto . . ■. ■
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arancejífuaríóitrayecto. . .  ̂ .
Uno ó dos trayectos . . . .  * 
TresirayecíóéóTos cuatro. . . ,
^ C a m p a n a d g i s  d © . i i i e ® s a d í o




 ̂ •■ vopiiai ai nnai ae
ordinario y que indkan.donde es el fuego-d l íoque
* iiiww iiwji o a a i  ij, f
‘ ■Camiájeg ie p a z ^
D g u b  e a b a ilo  e o n  d o s  a s ie n t o s  
Carrera hasta las doce tíeTámoche por una óiitos 
pérseWtes, 1 peseta. E}"
Carrera desde las doce de la noche al ser de €iía, 2 ídem.
Por horas , hasta-Jas doce de, la noche oolf úna 
ó dos personas, 2 Ídem,
Por Ídem desde las doce de la noche al sér de 
día, 2,50 Ídem.
D o  d o s  e a b a ü o s  y  o u a t r o  a s ie n t o s  
Carrera hasta las doce dp la noche por úna á 
cuatro personas, 1,50 pesetas. '
Carrera desde las doce de la nóché, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2,50 ídem 
T o r  heras hasta las doce de lanochetoor una 
á cuatro personas, 2,50 Ídem, por, una
Por Ídem desde, las doce de la noche al ser tíe 
día, por una á cuatro personas, 3,50 ídem. .
Linea DEL Palo
Desde las 6 de lamáñaha á las 9‘35 de la nn- 
phe una salida cada doce minutos de la Á la m S  para el Palé, « ‘ auicua
A las 6 de la máfíana sale del Palo para la Ala­meda un coche espedal. “  ict Aia
Esta línea está djyiíía én cuatro travecto ís irc precios siguientes: ./c c io  a los
■De la Alameda al Cementerio In­glés, primer trayecto.................
Dél Cementerio Inglés al Morla-
cp, segundo trayecto.....................
 ̂ Peí; jo r ia co  á Cincp minutos! 
tercer trayecto. . ".
De Cinco minutos al Paío, cuarto 
t r a y e c t o '
recorrido de ik Alame­







En la Merced.!,..'.,.. 
» San Felipe,..;;!!' 
» Sto. Domingo... 












 ̂ Aceites de oliva. .
A ía. entrada, 9;37 l{2 á 9,50 pías!
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectóliíro.
„  „  Almidón
i í S e  ¡Uta.’
Trigo flor, de ¿5 0  á 7,50 p S a ír o b a !" " ^ ^ *
_ Arroces de tránsito
Moreno de primera, 38 á 39 otas los inn to 
coréente, 38 á 38.50 id ’  ^
§  nnln *̂ ® 44 á 45 id.Blanno superior, 45 á 48 id.
B om baj53ágbld i
Azúcar de caña
Pnmera, 13,75 á 14otas semh,.
» c S a d f l I o T ”p ífe  .
.^Cortadillo
, : Azúcar de remolacha
Florete H  414,25 pía?, arroba " ' -  
;^prtádillp GranadS, 15.25 á l^ s o  id.
■’ B ücqIqq
Idem id. mediano 44 4 




Caracas, 250 á 300 pesetnssquintal,
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Moka superior, de 200 S 210 ptas. quintal. 
C^acal.llIo'K-íDerior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra, 
i Oslado segunda, de 1,55 á 1,60.
. . .  . Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los l.GOO.
Newcastel, 35 id.
CokeFund 50 id.
De Gas, W  id.
Cereales y legumbres 
Judias largas Valencia, 44 á 45 ptas. 100 
Judias largas motrilefias, 41 á 42.
Judias largas extranjeras, 40 á 41.
Judías cortas asturianas, 37 á 39 
Judias extranjeras 35 á 33.
Trigos blanquillos, 43 kilos,-14 á 14.50 
Trigo recio, 44 id. de 14 á 14,50
dé 6,25ái6,50 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 28 á 29 los ' 00 hiles.
Idem de Marruecos, de 2T-á 27,50 ' id 
Habas mazagnnas, de 11,50 á í2 los 48 kilss 
Yeras>vde 12,50 á 13 los 57 y U2 fcilot'
Hál^s cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos 
K  f  á l3 los 53 ti2 kilos. ■'
Matalahúga, de 27 á 29 los 28 kilos, 
j Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos
i Altramuces,.dea7,á 18 los 100 kilos =
. Garbánzos menudos, 25 á 26 los 571t2 kilos, i Garbanzos medianos, de 30 á 32 ■
!G a r b p z o s g o r d o s ,id e i3 5 á m -! ' 
i Padrón dé 38540^'"''^ ■ r '
Garbanzos finos, de50 á 55.
Jíimones.
Id. Andorranos id., 4,25 á 4,50 id. id. 
m ’ buenas máíeás, 4,75 id. id.
Id. Mornson azucarados, 3^505 3,25 id. id
Vieh, fresco de 6 á 6,50 id. 
y* buenaclasé, de 4,75 á 5 id
Costilla.de cerdo, 2,20-á 2,25íd. id
Estos precios son con derechos pagados,
E^pccicis
Piipienta neíira, de 175 á ISO pías, quintal
Ciaviltos de Épzíbar, de d85 á 19(L 
Madre clavo engrane, de 175.
Qenjibre afrieprió, de 170á 175. -
Azafrán de primera, de ,44 á 46 la libra..
Azafrán de segunda, de-IQiiá 35,
Pura molida, de 2;75 á 3. -
Pimiento moiido-fino o T u  x ll2 kilos. 18.á̂  20 pesetas los 11 y
Pimiemto molido ñor, de I5.áil7 
Anjonjoli,^9 410 ptas. los U  li24cilos.
Fábrica 'Nuestra Señora del Rosarlo
'■ l| .om ^ ss■ ■ 'X © © d ,o2 ^ o■
p o r  m a y q r  y
3 Espigas B., á 41 p e s e t '^ i^ fio o  kilos.
3 Espig^cRi^rí ̂ lyiidem.
,T-^RíT^r39idémr ~
Candeal B. B., á 42 ídem.
s S í ld o  d? í  a * •*"' pesetas los 60 kilos.
3 1-*' cprripnte, 10 Ídem los 40 ídem 
S a la d o  de tercera, 5 idem los 23 idem. 
hechaduras, sapo fie 2 fanegas, á 12 pesetas.
A í j  j  Remedios
D • Carlos Háes número 2
Recias de 40 á 42 pesetas los 109 kilos.
Candeales de 40 á 42 id. id •
Sémola de 45 á 46 id. id *
Catalana:
Blanca primera fuerza, 41 á 42 ptas. 100 kilos 
superior id., 39 á 40 id .^
Blanca primera, 38 á 39 id.
Idem segunda 3.7 á asi'd,'DaCaptlUá!  ̂  ̂ '
gk i^ p rim erasu porip r,.4Q ¿4 i^
Recia d '  írigo duro, 36 á 37.
Pañetes padrón l , ^ d e f f  5.50,pta?.'arroba.
V e r d e | ;s p a d r ó ¿ 1 S í :^ | j l í ^ á 5 i d .
Paneteros b i a n e S ^ ^ t f f i
Verdejas escogi^^^^^^^^^^
sevillano, AI de tránsito 
29 ■T'.'W. '=éia fie 46 kilo,
*^®róit».¡d.28á*29id.
«Rónda», id. 28 á 29 id.
Roscados preparados para exporkr
Boquerones fritos en latas de 2 k 5 nesefas - Idem de 1 ídem. 2..50  ̂ PesetasK®*”  3® IdemIdem de 174 ídem 1 íábre ¡1
Pe.scadilía^s ^ u re le s^ l toS isra os  precks 
Atún en adobo, latas de ii4 kíln 1
Anchoas de l . . 'l a t í s d lñ í l o ^ ^
Idem de 2 iden, 3 idem idem ^
!3®" 3.® \ '3^"- á 2 idem'idem.Idem de lj2  ídem, 0,80 á 1 ídem idem.
Pescados en conserva
Atún en escabeche, latas de 5 li2 kilos S
SarSnTsplf'-í kilos 50, 55y ícSardinas en id. id. ms. á 100 latas 23 npLts
Idem en escaoeche latas de 5 kilos 4 Id! 5
I Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroh-, 
Blanco seco, 9 á 10 ídem
Blaiico dulce, 1 2 á I3 id.
Moscatel, 15;á 17,50.
Varios
M á ^ ca  deyacas, de,l,45á 1,50 otas libra 
K ‘ JJ' l̂andesa, 2,25 á 2,50 id.  ̂ - f
d. Hamburgo,2,25á2,50id. l 
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50;
Leche condensada «Lechera» caja 42 50 otas
riíiT fiC>r554T;«iM:Galletas de Madrid «La fortuna»
á,4 id id.
Nacional y Gedeón, l,75 á2 id.riiaaema v Pnnuiof i on -c < ern '
í p í ' i ñ g ’fc k T "
¿«Stwpara-Mipas ae 7,50 4 í
8 á 10 ;pl
■ áe
Sardinf í  ^ ptas. io s  11 y li2 kSardinas ep acei.te y tomate, latas de 18 n
P^jas.de m y 4 2 0
Ia Im *3®’ ® 9 á'íO pías
dem id ■ id ■ f  ®oiln á 95 ptas.'el II
i S  d' W' 3® -gramos de 50 á 55 pías, i 
Atún de 250 gramos de 45 á 47 ptas.setls las TO " ®̂ ^
Horas de oficinas á 
Certificados: C arlas.-D e lO .á í^ n  
Granada y Algecirasj de 2‘.30i 4 í. E ^ r 
á 8 n. Correq^ fenqr^L—Nqía: l^ ^ ía s  
servicio es fiastá las 1  
, Jd. Muestras é, Im pr^?ps.-rD ^ 1 11 
Vajoresi declarados V ob ietfi as-mJíí í “••f S#fi' fes
noche.—Nota: Los-dfas fesíiyosfs  hast 
á Recepción; y enír
;>^8tá  - D e  8 á 9‘30 m.; de 2 á 4 í • de 
■ Uoras!de:saí^a
. 9°/r®0 2eh.eral „.CQU corresppndenc 
iiiieas 8,45 mañana’.
Mixto con cerrespqndencia y para 
Sevilla, (jrariada y Algecirás, I2,lümi 
Express con correspofídencia y na 
lineas general, á Sevilla, Cádi¿ Huel
con sus enlaces, 4,30 tarde.
noche para Vélez
tar^®“  para Puengirola, Esíepona y R 
{dermá Colmenar, 10 noche.
mas y Chafarinas, lunes, m ^ S  y juei 
Franqueo para el extranjerc 
Cartas: por la primera fracción de2i 
céntimos y las siguientes 15 céntimos 
í-n^apcles de negocio é impresos: cad‘ 
60 gramos 5 céntimos. ‘
j^i^“ ®®̂ ras: cada fracción de 50 gra
Por derecho de cerHfícado 25 céntsm, 
^Seguro por cada 100 pesetas ó S lS
T o d o  susei«jiptG f d e  PO-
^ U L A H  t i o n p  ¿  U B /
inserción
e s t a  G u í a ,
'jjsí
L
Man
Pila
Í58p
P|
frite
